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}{;2IC!,.:!.';:[;e S¡~.: !.Un vi8trtJ (le LJ p11:ü~~r¡].~ijo po~:~ (-ti j{)5~A t-: .1
::,~;;.;:·::~t~.;~~~:~:~"\~r~;~:~;:;~ :,i Ji;~ e(¡~~llV;:n~~~jO)~.~O'h~·i~;~:~'i e:;;;
i{~,;'~:'~~~~ ~~~:~':~;;;~~.~E:~~~:~~f~i~~;:i~E;~i~:;~~f[~i:rj;l:~t{~~
,;ij¡~,;¡!,mJl §:Jfi\i ~ifrá, 6,."~dB~eu agi'eg.doz al ~,,;:;~)'() B~!~:0­
::-l'O'''lió(:n~Gt; y f\ij . nomUC!0rL31.G;;Je':~1 loa cu~tr1) P'¡>1L1i~f:;:,09 I);;'<':J.1~4
"¡"'O''';''''!'' ,--., "''''''ri'''Cl'' '13'''' 1,".0' ""'''"''''''\'OV:'I'I'"'' q"" "l· ... '"'' ... , •.,..~• .... :CJ.·;,.:.L;..~~ ".:q:-~, .::~l. (, .,,~.t.u~ "~. ¿ ..J¡.;J • C:,lU~ 1.':;" ~~:¡. ~::~ L~"J llJ:.c¡:~l-: ~.- ..... 4
JiW~? r'lüi::1O GJt,;,jW Y. ".OS C~tHj(l, Y.i.hlTíiOS pa~'a í2((q\:U;~lr .la
:)i'¿Ct1Cf:J ~l:ce~;:~'¡a.6X~ !!~ CO~:~"~!jJ~~~~~} [1~ los miS:J:!(w.. .
Dr) 7{~~¡¡t u!'t:e::.~ lo ::·~2.gn e: 'i;'. E .. par;,. ai] ÜCíl(:(n[a~J.u~3
:~ J! {~.~.~n3~).z tt\;~ec·~o~. Dics ;~u~~:de ti,·V. E D muob:r!3 fi1iJL.:
H ~~~I~:!:r!,:Jd 25 ds juriic de ~;.909.
Oomp.a :le hned de Ma.-
driIL., ••.••••••••. Otro ,. Carlos Gonzá.lez YaDEJ;¡ell.
7.° regó mixto de Ioge-
H niara!!... • • . • • . • • ••. Otro •••.••••• Manuel Snfié Gifrá.l; .,-~:-::-:-:-:~o:-~~~:-~~~-_.:-_-----:------i Madrid. 25 de junio da 1909. LINABES
áil:'tll"'g~lD.1 F\,:: J':':~¡:;¡';")~ ~ ~';.'~$l~i?~ [{~ 'ti ~:;:JoC\!i' 111 ...:J -~::J ".'.~i J~1 !Io.- '. "': .~-'.;"-...,1".> ,il ~'.43
~;~~:~(~'ém~m¡ol.!,
;PRESIDENCiA DEf¡ CONSEJO mi MIN!STRG8
© Ministerio de Defensa
Excme. Sr.: AGCcdiendo i íc solici.tsc1o p0!,~ 01 P"':- .
• d"l" .' ,"-" t e -,:¡ .'- ;¡ A' á,,·r.o..,,~ ~¿I {j ,¡1."[¡¡(;~ tt;)len.to e >:2)gU'Yi,I"~). o aZt:,.~C.\'dl un ;,C .1;"«"<9 .il.', ¡.
de Caballeda, D. Julián ~(w(\¡és y ¡ki Cz;mpí:¡ el l~,"y (qü.o i
Dios gUal,c.e), ce I1cuerdo ceu lo ir:_¡orread~po~ ~'fJ'3 ~on- :'
B~jo 81Jpr¡;:llú en 23 del !9,at.ual, ~:~ D.D> SG!Vl~' C?lH::-deda
hcencia P&l'a. cmri;l'a.sr rn;:;t:mcy\,I,!>W non D.:I M~~n:;l ú'3 los
Angeles C~rutó é Ibátí:z. . . ,,"". o • •
De 170M orden 11,1 ihgo ¡¡, V. E. r!:i~f;t 8rii:';;íJO{;}¡¿"~0I1W J~
IJ:I Proal<1,antc d"l Consejo de )1iuístr::¡fi,
ANTONIO llfiAUR.A y I:;1.01'iTiJ.l~n~R
(Da l~ Gáceta).
DeSeanG.3 solemü2za;~ el. i·;¡ljz 1~~!}1Y1'.:\Íes.s~~;j de;:' J~ J.~~~lt\?at~1J
D.a Beatl'iz, de ~c'41~f~dD OOl:1 ~il~ Cor'\se}c 6s r-{{~r~:~:8::;'~C(;.¡
V '"·'I(;·r. "O irl"'l'W~'" ""'f,' ",í ,';¡in ·"y~'n"~r.¡"'¡·- ':10'; ,"~"""s,,··'I.;;:t t.,,'~ '1,;. r.u.', lJt . "",;'1 Jt~ ~~'.A'iJ -v... ~._~.J .. i;1.1 "J ...~Ql:~·1 ~... ' ..........":~.:.I. ,...~
~o !~~tl dr::· 5~'rJ¡~'~'
D~.do f3L~ ;.jt1n II¿h'~f(X(H;r¡' ,;~ 'F~)j~(H~~Di:!ct: :~~~ j7..:'~~:~ :..1 .~1 ~ !'.!.:Á;
:::;s:1:n:,> Oú!en'li07 ,:,:; pe.gú6 (~f) Gh:H'>~:;;a.
Se:;.i(¡;¡:~¡] C'1pltil.r~efl ge,:1,e::rlll;';!:l O:.e La~pdme¡,a, segUl.1Uil,
Exomo; S1',: í!l1 Res ('l. D. g,) se he. seF,v~¿;.o V.pt.éJbiU: ¡j 0'::1.':."1 Guadu y quiuta ~f;gicD.eEi.
, . d' Jo e,' if A ~ ,11 ,'.,. C"·>C·¡¡ ,;·.~<"l ~el~ I>ntepI'oyecto ,(3 !:<)(; v~ ..lC8, '.>.e m,!Ji,.UCbu .;¡ ;" .• ""'1 ;. Relación que se cita
qua "l. E. cursó á este? Mínist.ei'io <)0 3 de mayo úi\;iz c. li ~-~~-----:---~--:------:.._----
De real olCden 10 digo iÍ V. E. po.:~ii eu conociJxd,~i1tc y ~
efectos cODsiguientes. DiiD8 ªu~r:1s á V. E. rr.iUChOili f:¡~,OZ. i
, 1009 ~1, _M¡¡,jri.d 2q d;;¡ jm,¡jo 0.0 Q¡ • ----------1 '------,1------------
L.'\lZlLt\iji:G !Jí¡ Comp.ll de la red deMa·
r1 d1'Íd.. ~ •• " ••••••••• Sargento.••••• Pablo Francia Parllal.
" l.el· reg. mixto de In-
f! gellillros '," Soldado Lula Alda Nadal.
!' ilón. de Ferrocarriles•• Otro•.•..•••. Cosme Latapla Pertut:!l1.
[: Tropas afectas :101 ser-
vicio de Aerostación. Otro•...••.•• Antonio Sambeat Anglada
S.cr J:eg. mixto de In·
galieros ...••..••.• Otro. > ••••••• Francisco Gómez Loznno.
,,~.o ¡·üg. mixto de Inge-
:ili21'O~••••••••• : • • •• Otro •• o •••• o •
idcm 11 .. • • • • • • • • • • • • •• Otro •••••••••
692 n. O. núm. 140
SI:');~O¡; Orcleundcr 'da pagu3 de :;';.1uen:a.
Señorea Cl,pitanec gene:r,:;les ~0 la ;~egunda
[{iollGs.
~:~ti@aie~..~~t;lO ~ i l)c :?€;;,~~ ü~:~0~': lO r~~g~3 ~;~ ~V. ~lo ~)arn ~ru GO~}Qei:"::,~'3üt\1 y
__ • '" _, ',', . \~ ih:wG c¡m[,1~ui6m'12. mi)'J ~ua::dú &, V. lil. :x,ucholJ afi.os.
Excmo, Sr.: '\1u::ta l'!l lp.ll'ianCl::'i (j'ile V" ;;11. em:é\G 6 ~ :M~cl:ri¿~ 25 de ilmio do 1909.
tlet;;¡ ~1íni¡;tm'¡o, COri Gl~ e:1i~dtc. de 'J ~f)1 mCiJ ucYm,¡~, '9ro- ti "
mOY1de I:0~ ,el crnrl~Uc.an,~9 de ln~~rile~~r.; con (':estl!'l!~ en ¡,j ....,. , •
el 4.° l'eg~!-~!e':l~O illmtG,. lID. F~t"~CiS.ca» 1;~Hclir~ y ~Ue'll¡l!~~ .sr. f; Sef1m. úr.:16uanO¡ de pR,goa de Quena.
1_, q"" "011"11.'" \""~'" lC""'''e''' d'" 11 '~"··lr..· <. po,' """"···,-0'1 ''''''''')jO~ 'S' c' ..G.. ..." '" ....O~ ."4":"" .....~" '" '" :....':.i"1<o ". ,. w"' ...t,.";~." ¡Y' ·'t . !;j, ,: et~o;:es apltane¡;j gel:161aleo ae la séptm1a y octava re-
P;~;:!1 Pal:'Ís J )gf\,p:sslla íF¡:~ncm), BrUSd[~s (Bé1g~m:), .fi.ID2· !: "iones.
t6w~m (Robnd!l,),Oolor-na y Berlín (Ale!:,:.;ema), Be:,'ll5l ,: 5
Y, Gín0~ra (St~iza)~ rJiM,n (Itf}~a), !guDJ3j~C" (B,f2,rcekll~) Y' ir
ValenCItI., ell:e,ey (q. D. g.) ni:'- temdo á bIen e.cced.er: a l~
pcticMn ód intsL'6s8.do, 00:'1 ,:;.¡;re-gl0 é las illstmc3Gfones e¡
apl'obk!.daB por real or.:tenc1El ,,(l,e jla''.liO de 1906 (O, L, nÚ- ~ ..
mero 101~. ~ .rlh,.::eroc. S1'.: gIl, vi@ta de le m!tnife!l~ado por V. E. á
. De re~~l orden ~o digD á V. !F. peor?. su cü1lGc~rc:ieníó y g~et? ~hüG;edo <m fl'l1. ~3crito fecha 2 !leJ. ~,ctual, al ~ursar
df~más afectes. Dwa ?ua~~de á V. E. muchlJs ~Üos. MI1~ a18. H.ll:(ZnCta pl'O!J10V!ü~ pOi: el ct.?o as cs.i'l.ón de pr1mer~
d1tid 25 de junio da 1909. ¡i olase, ~ercer con.cleatp..ble hanorB3:!o d~ la Armada) D. Jose
Lm~K:\ ¡¡ ~ari~ Lé¡mi::"Lagl'.'v en súplica «.13 autorlze,ción para reedi"
• • .. .~ ficar k~..sa. de sn prop!edad :t:lÚm. 34 ii.t:li lugíír del Boa-
Setl.m: CapItán general de la cmma.reglóD. ~ qua, Ayuntamiei?'~O de Se~·a.D~es, enclavada. en la tercera.
·S¡:)fjJ)¡"w~ ü¡;,p;tál1 geneu~l da J~ ~ei;(i~l'í?, ;'7egi6n. y O!,'{:1snadoi' ri ~ona %?,~é~i~a del Ferro\ que.?a.o ~id~ ~estruída por un
é:.e na¿'oiJ de Guo¡:ra. ' J mc.e7·,1~, e~ Rey (q. D. g'J hll. temétO ,.. !>Hm acceder á lo
K '" ~ Doll{nte.a.o por el recurrent3~ quedando la nueva {¡!Isa sa-
. ._~~,==CLC"'_' ~ :ie~f~ ¿, !~~a3 las cli8flO~icioI!e~ vig3utea ó que en lo suceai·
, ¡.j 70 se (.i~ctan Büb.?;; CC:astA'UCCWDf:1i! en las zonas polémicasfi12:\~r¡mfm~l~;:3 1de ls.:) pla~ai:l de gue~','~, fm:tale;r,f)'s y puntoo fuertes.
: De ¡;'e:'ü ordo~'; 10 digo ~ V o El, PCUf¡ su eonocimiento
Excmo. S~.: AeCe~!elldo,t, lo 80liGK:',do,.:?',Jr 01 ~q)!- t ~e~~J_~.fecto~ • .ni~,.:1 gur;rde " V. E. muchoe afíoe.
Mn de Inf.;:3meroG D. Maoual.mué!UJz y ~'uGm:a~ flOD Cisstl- . L\1adrliá. ~ó de JUl,,¡Q t~U 1809.
no 3n al sexto depósito rii.6 reserva, el l'iay ic~. D. g.), de ~ L2ii1A.US
aeuerdo mm. lo informe.Go po~ ese COIwejo St:p;:ema (.~n Ó ft,..,. • ", ,,' •
osI mes adual, 60 ha EG!vido cmJCf)i~~)rle lke::wia para ¡j ~efi.or l..ap¡tán g~1<ler&tI de la Úc~aw, regl0n.
contraer matli.'imonio coa D." Juana Varml dl'Jll3larriCl. ~ "_.•..-,,,,,,,,o.:r, .__
De red orden 10 di&;{'; á V, E. pua su cm.1~cjmi(m~G y r
demás efectos. Dios, gUIWd.O á 'l. m. 1lll:whcB aGÜs. d. .Rb::¡·;M. S¡~.: j;i;n V!stp, de lo maniiostado 'Dor V. Ti1. á
MlJ,dricl i5 de jmllo de :H1Q9. il Gl1J~e Mi;';ll1ter!:o en su m1cl'i~o feeha 8 rilel 8ctüal, !t'.¡ (,~'<~r-
. I.ntAn¡;:,i l: 1'l?,~ In h,¡;t.wwirt piow.ovi¿¡í', por el vecino de esta corte
'i ~. mC8rr'~~ Tel'l'vf{D "! B3ilía. en aúplice, de que S9 le coo-St1iio~ Presidente ~del Consejo Bupmmo.de Guella 'J íc.1~~ j' ceda !¡,¡. :¡>::érrúgc. ~e un a110 para d~r principio á lAS obras
rina. 1:.~e conrJsrt1cción de UDas ~áhrici:1¡j d~ salazón y otrae in-
Serior CapHán general de la E~xta ::egión. f.iustriU(5 3D los tr>lrenos quo p¡¡,r"" 'tal :fin le fuaron ccnce-
, didos pD!' :real orden !!la 4: de dicEelnbr3 último, en ess pla·
,.-=-,-~ ~ ZQ y eu l!1 ce Che.fadust~) el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
, ¡¡ bien aaced.í3l· '" lo sGH~~tado PO);' el remlr1'0ute. • •
~~3empia;w n De :::~;t. orde1;1 ~o \.ngo 1. V. E. pr.~a BU conocl!:-llento y
• " . ,. fi demáfi Ol:t]GtOfl. DIOS guarde ti V. E. ;..-.cuchos afiOD. Ma-
Excmo. Sr,: . En vmnd do lo é1!Spueo¡¡to 0!?;~ ,~a :;:sai. O;t· r~ itria 2é .¡;~e junío d.e :.Wo~> .
(Ifm. de 12 de c1!¡;wmbre de 19CO (C. L. nÚLl., ~,j?j y f"jG6- ~ LnuREe
dif.llldo á 10 solicitado pe:l: el oapitlm da I-.~,.~6nieroti, can r -déls~~no en el 7.0 regimi3!'lto mixto, D. M!n'¡21l~ (~ol t~!rJzc rl SSi\Ol,. ~oh3rnad(n: mm~a~ de lYJ,;¡Inl..", y pla:¡;e,13 menaras de
y VáZqU8Z, <'31 Rey (q. D. g.) so hr: selvido r0F.101Vm? que; ~ M~,~¡¡,. .
puse á sitn¡:;ción de reemplazo con l1.'3sidenciv. el'! lB eegun- ~
d~ región ¡¡;O~ el téA'min<l de un afio como plRzo mí~imo. ~
De real orden lo digo é, V. E. pB:-a an c;:¡uocimie~to y ~
fines consiguientes. Dios gua.,:da á V. E. m'uehos o;~os, r
. M;~drid 25 dA junio de 1909. t!,
LmARES tf~ ~XG'10. ~~.: El Hay· (q. D. g:) Be he servido l1,pro.
f: bar :ar1l !.MmSlOn€8 de que V. Ea l!lé! cuenta á €l:'lte Minlste.
y tm:cei[¡ rB- ;: J:io en )1.~, de may" úl~iffio, ,~.ea6mpeliadf\een loa ID13CiJetl que
1
;: [$l:) $XP¡;;CE:fJ;U, por <JI p5r2m~~1 cc;mpre:aGido en la lela~?ÓD
.; qua {;, ¡l@tinuaci6n 3:3 inEJnr.h~, que GomíenzJ. con D. P.a·
fj món n!.'!li9Z Zam!'Jra JI mmcluyo con n. Adolfo Pór~z de
r~ CaminQ" \!.ooclarándohu inacmni~ables (len lúe beDeficioe,
¡ quo aoH:Út~l ]oa 8dícU!OB dol reph~illenro que en la mia-r .~
l!J::i:CDlO. S1'.: .&ccr.di.::mao ~~ }(, so1ieitlJ.do po~ el ,mpI- , roa ea ?;ilpreean.
tá'~ de Iürr,ed;;,'!os íJ, Lauroci1i.! ~,~ac¡lli y Valcal~ce, ef)ü' . Dé 1t·e~. o~~d€D. lo ie:~(j á v. ~. pera. BU cODach:'liento y
dostino en la co::nc.ndrm():1a da 7al1::,d.oHd, <1: H3Y (q. D. g.) , fines CmlG~gU1cllh)s. Dle!! gURrea á V. E. muchna aflOS.
se ha ael'Vxdo cl)nced~rle 01 pi\3l:l t. .la Ei.iilll.clón Jo mi:\Xl¡~~ ~ Madrid! 25 J() junio de, 1909. .
llumerarie E1in 13t1l'ldC') en la~: /JOll{J.!cjo:aes qUt) dotel'n~in~ :,;
ell'eal decreto ~e 2 dI:) Q§,"Csto. ae 18~9 (C. L. mim 362)¡ ¡¡ í3('lfiCl,( f:c,!)iiiin ve!3er~l d.a·l'" p"ome '0
quedando adscnpto á la subml3peCCIÓn de la octava re- ¿; - b' - ,e. LI ra ,l'egl n.
8i' •M' o t . o d D f ~ Seüor Ordenador de pagOIa de Guerxr.,
. mis eno e e ensa "'\ . ,..,'
ComaDdanci~ gen0!vJ de' 111-
genie;:os .•• o •• , •••••••• , .'
@ . . '_ Relaczon que se Ctta
=::-~..... ".-:Z-. ~ _-_c..-.K1~.'.~~ -. ._ --=-••?'_.......r:.".. -.u... 'J ........~.~.~··_~_.-.~=~=..·-<r~
:=a ~I: I I ...' " .. '1 ~ .....
g~S~J . ~J~:r:lil.\ ......~. . ~ ~ [~.I1 PU~TO I =- --_.~- . .. :
(J) .,\l:lO~11 l I ;:ro ~.'3 C>p en qu" p"':!Je'!lÍl\, 3rt (ItlO .<a.mlna <ti
., Cuerfos ClRS~ NO:llTIRJ<;S l~¡;;;; Si' (le ~l'. dO.'J.iJc tnV'llugl),~ C.~mis.léh ~nto~i111l I_~__~ .. _~..¡,•.~__.__ ~ I Ob~~~-·p<~l~l'.E:;¡
_. ~ g l!.~1 • I ' ~ 1 I oO . ;;:c¡'!i' ~cBlaonclR . 1[\ c()?J1i~lón ID!., me" I ."l.-' ~ :.,):ll. :M(l~ Afw ~g---- --- ----.-------.-----,: "'.','I! --- -- '1----.:----_•.----
1
-' ..... -.. : "-l-~'-- .,~_.,-=--! ""."., ...,.... ".,,
~ MES DE SRPTlEilIJ.RE i!~(jfl 1, I ,1 1
1
I 1 \ ; ./: I ¡
...,.,6.0 Dep.3 de Oll.bal1o" Bemell' . :: I '1'
eD tal,¡iJ .•..••..• o ••• , •••••• Capitán•...• D. Uum611 ~lufioz ZaillOrc. .••• , 10 Y nll'¿,iealú ',Jna"'l'd .': C~b)'o'" II'br'I\"'¡"""oa .11.""1);) ·,1 í\oI3~ ~"'epbl'U ""O~· 2~ l' .~ " oo.Ot ••• , V V)L 4~...,. _ J::J':O'II" "xi"'\':: .11 _<I,t~ 'JM '<7 ~l:J (;.•~ I MES DE FEBRERO DE Hll)\) 11 . I ,! I I i I ¡
, ....'" D; Leo11oldo Hél't:Ule:J ae SoLa ¡¡ . l. '. ,. no"" _. , 1) 1; .'
Reg.IIÚ;\UeLe6U'll1.lU.3í:1... Ldem •.•• ..,.l y'lU" 11Q'I",lILe·.i'fll1(1s ¡fct.,m. ¡Def()llso••.uta,,1'.JoDro9JoRn-¡ "'lIC(]iY" PO';:' l1- 1>', 31"¡'-'L"'Ú"
• . og,U;;l:••••••• , ••• , •.• ')- • "'-'í .., ..... o •.•V ••• ,••••••••• ! ?;"GI·.10 d~ Guei·:·:,:. y Meri¡).l\,;, '." •. .• J, .v' ~ 1 "J ~."'- ""
1\JE3 J)J~ lI'IAR?:O m~ HJn~ I !¡. . I j! I I . I
l. D. Leopoldo iIérculefl deSO¡fli3~I.. . ji I I
Idem .• o ••• o ••••••• o •• o ••• , IId<lm o • • • • •• "1 (' 10 Y 11,IIdem Ldem I '1 I I I
. y •• ogUE,!:............... .;;..... , ... , .. ••• .... ·l;lem l' ldIJ'» l) 3' marzc HIOt.' 3l
Idem del Rey núm. 1. •••••••. l.c..r temiente. }) i.'l.ui.'€lhllO .BelJ.Itt'.z. ¡;tÜlllTl'.ó'!. 1e': '; 1 f.dom 1'<)0'.31 ,'l'" " .. i! l' .. ! '1 '1 '11 I) ~ ",j -, f ••• D' ~ .- ,-~_••••• " •• 6 •• 1-' :i ' '11 I J l"¡"lt'i' -¡ t ~.¡ L' ~Oomr:.~i1.·~ de Ca!.·~~~in.e;:oe .:.latO v ~ ~ \ .... ' T' "'l" ¡i. . :F·On-¡. ~., •.• o'" ~ ••••••••• t .I! . ~ inai.':.r.O. ;..-~¡tj-:» » NI:''' \;'()1:Jr¡!.'1.·~'1
CáC61'2fi•••• , ••••• , •••• " , \ A.p',..L , •• t 1..nt0.ol!O O,¡;Z ~Ju;be:·:·,;, .• , . J,U 1:.10:;~W Uác(J;'c!'!" .•••••i',7;~.~a), de uu Gm''s&jc de Sllle' ¡ ))1), ¡(1em .1 HHJ:'II; ;Ji ¡marzo, I 1\)oJ¡ >ll!Ct'.l'j!;<) al Mi-
I .. . '!I ull· •••••••••••••••••••.•. ! I I ni:,tor:o de1\'1E8 DE AB.R1L DE 19()(/ ,; l.,l' .I 1; :.:O:ueienda.
l ti.... l·· I ,.
Cor llel i" '''~\'l"el' d~' '" ,." ".. '.; ",l''''l'' \ ' "'.. ', "1 ·','or\ -'. ~b "1 -"J', I .,o ••••• v ...... v ....tJ.....IL4'l ...d •••••••• :¿ I ~ -~ •.• ?<:·'~(T"-.o '.. ).J'~J'-:.'.Jl\ •• ~tJ~ 1....... 11 •• .:.vi. ~\
l' "'1 ml'~JI\O " 8.l'c.ll'u:'!z, 1'.,1",pecCIonar O;,.lll.S•••••••••. } ')' i iU'"!lJ l·;··'l"'1 "1 l'u'em " <',',r) I '... .&.:J t':' •••••••••• , •••••• <> • .i 1< •••• } ...... , .•.• _. • L ~ .. L ..•.• "111T.. coronel. .. D, P",rcu:ü Feruál~Jcz Aceittmo 2 1 ~~i J'ludc ...... '/V" 't . ' \ ;~(ále'~' .\1 ~:O\li 20 id,::=",.. !.~!lc,,~' '1 !." '\'
" •. El "ll'D"'IC : 1 lll·'·;,l. (ltJ! ~r onr!\s .. " 1 ""i¡"i "111 1""91 ..," 1·.J.··,·. ,'00")" ;.~ .. .'J,'.'• ....1 ~ ••f ...... " •• o •••• ~ •• ~ 1 ....... o~"~ ••••• } :, ~ .. , ..c 0' .JI) .. 1'1'....' (l.:.:·.!>.·.• r J· ..·, ' ... I: .. ~
!¡Comandante. ~. I\I~R~el VacHo 1...'101'ca•.• , ••• i ..,.1 t. ",. ¡ i ~21:~::':!I..H· ~~?;JI ~2 !dern '1 ;\)()~ I ~ '.
» El ro~ehlo ,' M· :'l.L•.Iá oo ¡ I .L < ·~lU .ll~U~ 23 '.dem • .:.\)0,1,1 .<~
~ • p El fl11f;IU? ,,'.~,.,': ~ ;~ Ñ ' 2,;I~(Í;~Jll.! :l!~Ofll ~? !l1em. ~\)1I°1! 2.~
uapltan..... ~. F.a.~li"'.;~~~' 3:lI'Clíl. 'l1gli '~.' ~ '1 t .! ~11:'.l:ill'l ~\'O~I..,~ !(~e~ ·11~O!.)I !'~'
f> li:1 m~,.u ! ~ , ~ 1" ~ct€.m -llIJO"11;} ~l\aiJ.1. 11100, -l..
p ~I m~<:mo .••..••••.•••.•.•. '1 ~ I!H',::HJJ:: 'i IflOO 15 ~d~m. ~90?¡ l'~ El ru~smo ,. . . . . . . • • . ti . ~ . I ~ ~ ~! ~.h;J)1 . í :: \1.;)!J 17 ;:!c'n.. :';°"1' :(.
l) El IllltlillO .. '.' " • • .. .. .. • . I r..b I!:~er;l.llIlO!-l 18 laero 'IUOIl J .
:P Elmillluo ; •..•. ! I ~ ~ 1\J!1.1:'1i.l. HIO~) 1\l!.;leDi.,l\!O\J: 1:
» El mi3mo.. . . . • . . • • . . . • • . • • • . 1 I \ 2~; i<leq1. 1¡¡OH 20 idem. 1901il' :. C' '.'~ El mismo .. , .....•... '" ... , ;., .' 1 21 ;j:Jlrl . iSOn 21 idom HlOn 1 :A'llg~~. [1,; n;:o..
» Fl mi2mo l ¡¡. ¡tlh::n'l'J.... " ,r en";ué" I ",J¡¡?'n l'lO~ll'i') ídem Ií9ti'l\' "( {·3•••'.·... __ .1l·
J ~ ••••• ~.;.'~ •••• ll~~ ••(, 1' .... ¿.; •• "'"JIl1t""'¡ I ~',~ :>"' .. ..:.. I ( .t.l~ .. ~ "¡. n ~ ~tn:d{l:"·o:!.
» El mIsmo•••••.• , ••••••••• , •• : ~'!')l"'i(fl'l' obr~EI / 2~ Len!. ¡OUIJ 2.3 ldem. 190. "1" .
E'I . I ,. ..", .. .....•........ \. .1 1 no... ''''d 1!)II\J 11» mismo...................... , . . 124 l,er:l ...~" .n l cm. W J ,.
"'1'1'1 ro 1" l·· .. ". l"O~ ,," " ;t109 1» .J.!J .l a S O.... : •••• ~ ....... ,,, •• • ~ ~o lGGill. ü l. ....l) luem. J.f\;. --:~ El mismo ••..•.....•••• o •••'\ ! 26 idem •.lIlO\! 2ü idem. 1909 1 :~ m mismo.................... 1 ' 27 illtlIll. llJOll 27 ídem. 11109 l.
l) El mismo...... '" •. , .'" . • • . .' ~ 28 id('n,~. luOn 28 id.l1ill. HJOI:I, ]
» El mitlnlO••••••••••••••••• ,... ~ 1 I~Hii\\AI¡).. 1\l0!í 2!l idem. :i\lOC" JI
.» El D,Jisl11o ~!l 1 30 idern. lllO!l llO ~dem. 19',}1l ~
Capitán•.••. D. ¡;U.IVllllor Garcíll PI'UIHlLic .. ,; "1 ( , • e\i<1em. l!HH.' ¡; l.dem. t')O\!\ ~.I
ro '"I~··ll·~nl,.. . ¡ ~ , JI' '1' <00" 10i:;"m ''''''0 j
.c. .u ""L' J •••• , •••• &'" o" I .,. :~ ., :.1 H c::ll ..t.i) &JI.... ..l...... ",,¡)IV ••,
» El llli81ll0 ...................! .l ..' I llJ\idcm. 19091lA idem • \ 1110\'1 :1
» El mismo ••..•...•••.••• , .. . l' \ .rl:.U]U6z....... , 20 ¡.d~m, 190:1 21 ide1.:tl. 1909
1
\3
» El m~sl1.'\o •. • .•.•. • . ••••. .... . ' I 26 id;~Ul. 190\)1 2') i(~em. llJ(lfJ, ~
l) ~l mUilliO ,,'" •••••• •••••••• ¡ 1 ~ 3U\idsn . I 190;,;.\' 811\Ílbm .\l!JOl'l '

































































































('., ',: ;~". ~ .~.
Comr.;-,d:· >:":";'.1 :J.; ':\~ ;"15:> ... \.
I
........,..=:a. ~'~ ,. '.6 - "_ , "".~ .. a:.ZII.¡:'S~ ..-.r~:"~~ ~n~__, _:ar=-r~ .. .._OO'::'".~.I.&~~J.- •.,.t-.... .. __.~_~~:.&:r.._'#""_._~ .. a=~Y.:"'~ .:::.~~~~ ..~-... _~.:.d'l\~_"l'; ~-:.~~~ :_:..o..,...,.,'t':., ::.>';.=.::.t-- -~:r -r:u-=-...=_-:;~(;..·:~ti·:'::..:·!·"':"tt~..-:::o'~"
: I? ;'-8 ~i: :! 11 in:: e ;¡ A 1: ~ l' .
,..::; -. "l· í' 11 " ,,. G ' . I "
'! ;~; :2:c.d ··!I ==,-::,:=:"-,"::~c=",-,-",,,:.=.~....'":, :=---=.-;:. .~,
. """"'1''?:: ",.: .=-~.-;--::."."-==-=o=;"";,,~~:: I I'Jlli ll " p¡-lut;lpln ~ "?l 'ltt::: t"cnr;¡¡l.' II ¿ I
Ul,;,'-";! H '¡,m;<;~~ I~;~ :, ~ I . "e .u ! '-;:0".1., r,p,<, ¡".:-.,. 11 Cor;;l"iI'u (,oní"ri<llc ji·, .. ·· ,".;c· ',' .... "···1··"'-'-" =~=' ~ Ohsel"VIVJ!onea
I
1 I! ~ ~¡~.; 1. rB~ideuclll. l' \:t '·n1"bi';t· i¡ .. 1111,,:1 i ,1:'" l' A110 i ,)j>;.¡1 ~;C" Áüo 1I ~
• • .... 1' ~
.........---.......- ,"·'_' '_"__ ·1"_'_'_' -_......_, ---_... _- .::l" '!I--:"-'! -,.-_...... ;1· '-'11--- "-'-"'-".---:--'--- -!! :., ------
i' 1, I 1, I l. 11
Icom
•c gU"nalll. Jlw.n Zl\~:lpO lfnldonado., '1 ~\. IGatda .': \ 5 lJ.bril .. ¡H'%l ;, ~üdl .. 1..00\l 1,~ E"\ '>"~mo r.l.' '1,· 1nTl "'1"" ";l'!nln lnOlJ' J'~ _ ....1.\ •.' '0 .<i..............., ,~~gn.r:t)~•... lO "1 '(j.~L ...J • "''1''1 \J' 'l.: • "", •
») ; El mj.emo •..•.....•..•... , . ! ¡l<~: 'P'll'do .,. . 7 lidem. 1í:i)U 7 ifiem. l!JO\;'¡ 1
" "l': ~ . • . 11 • n 1 ", (j·"O 1 ~. 0,, :l" 1 ( : .I So 1~;DJ:sn,I) ,." 1 Plzuelo....... l:"~(leuJ.ll.,,,v. "J¡~.i"J1 .•.uO·jI1
! }; 1i.1 H.]~.nl0 _, .. o •• M (Tt"!t:¡f...' l~)lld'6m. 1\10(.1 1.51~di·ln. lOO~. J.
\ ); ;El mj~:"o ' '" ,I,i j !i,;~%¿,,·.: :::: : '> 'Iltel'venir ElI pngo de jOJ'uüle3 161¡dam ,j I\)().n!lC' ¡jOUI. 1\lli!" l'i
, l' "1 "I'q 'l'IO 11' 11:.'1 ') l' ) 1" ;·In,.. li'O<1 1"/'\'."11 1"0"· ., ~l
, l.:.,." q' .I'Jl<H·~0 ".' .,:.".0' ".1.'."'·' 'I'''''I!~'l ', l "'- u,'·,, ,,~,., " f' \ ." . '~"J I J"(J<l .) 1 "'¡nl'l l['Oi) 1 1~.;. J..L.: ..:¡o.- ..'."' ~ r \.:1eLtl~c·~ •••••••• 1\ , "'":# I:;04t. ," o,, ···1~·\.7!' v'l '1
., !'?! rl.;~n;o \ I .1) " ,. 'l~ "'I'l ¡'·O·,j .,"/ l'l¡·/u JO')') 1;'
.. .~. _:n_. .....•..•... ......• !/ ;J.VZt.{·;.O ••.••• f! .01' ....... 1.:. ,. ',)'" ," •. 0" .01" [J
" \.'<,1 no~smo ' •..•.... ,.......... :. . Ell'al'llo .. ,., .. 1 I ;;lrd{)H!.1 H)O~:l ¡!(l!ltlell1, l(lO!)! h
i ».ti:!. 111181110 ~ !L(.ganéfl ¡ ! ;¡O¡ldem ! ]\0(.1('. ilC¡'idmn. lIJO¡¡'1 lt
,\Ofici:;,¡'l.O; .1·n.AJ'turoAlIonsoH¡voro•... (¡ ¡ ¡'Pl.zn"lo \ ~ 3;{1i:;m'lliJj)()~ ;¡id<'m. 190\!;' 11
E
. ,. i ., '. . , ; ~. • ... ~ ... \ .. , .. ·f· (.. ,.! ",1 .., . '10011 1 .
».111l..S!.hO...................... :GeL.HIO ..••.•.. ' Óh~ill.,1-.:'J~t~ 01,(1.;... le "1 ..
; » IEI mismo ..•...••.......•...1 IL€'~al1é:' ¡ 61 1<1.61'0 '11 Uil)[ll f,!ÜJ.t.'lll ·ll~1O:)., 1! /"'''''0''1 JUn -~l·· I 1-'; "1' '(j";"" l'Olll;1l ""'''''·' ."
» '.\/ ~~lS"!3..1.0~ ••••••••.••••• " •••.. ~ glP<.1.l·,10 •.••... !t 7¡lf.·l9n.:.., !.'.'~I·1 l:ll..ePl. ,'t.., \ ~'nrl'nJ de
. Had-ld ,., . , ..,i, ... "'1 ," <, .' ... ,"o
l>. I~~ m.:fllUO•••.••••.••••••.••• ~ .,,~ • • •••• PO.. ZUC:O••• , •.¡ 131 J<d1m ., 1.111.') ~31':d.(;\':l ·1 1... 0\;:,' :..{ Ingenieros.
»¡'¡m"'JI'o . 1 .(' L f 1- I·.··':J. le"'! Ir. 'fL •· ..' lICIO"". ~" , ,' I ;.:í'BcU e , . , .. n, lY ",," - 1 i), .. ..l . .1'), 1 ll.; ,:",. .., .1
,_ ."G') m',.o I¡' }t::at.,ou.... ]I)J.nues•.••.•...•.. [[O'i,I"". ~f)001 1{1 ¡l.", ;,}(IO:, 1
;/ :.e.t l~rh ., '........ 1 .:" gaH.e~.".o •• .o .. ( . 01 ,',J. •. U. J. ••¡~ ~-' •• lh., ..~ .. ~ ,!c!¡ .<
» .F,i m' 'o . ",'·'1"'> \ 17'1 ¡l" . 1'1('''; '.~.' i 1"i,'·;'1 1¡-J.. .sn...•......••.•...•.. 1 \ ,"h ·~,ruo....... . ,l ...)l I ,Iv' 11¡1l¡:m".u". "
» IEllJli~mO ... ".............. ~ ··G(!.¡afe .....•.• J 24 i<1'!!.ü.1 J~091 :JJ:;:l~"u .,. h';>:" li:
•, "'~1 l'c ;':0 ..... '\ ') ,t )'e • ( :' f' ~ t'''';' 1 " ~h. "!'
• .. .• 1..", (, ' .. ~ ;¡ OZl1'?!O ' 21 H:lem 'Il-i"'" "I lal'!Jn ,\.1 .. 1 -'l.I » .El m~fmio., .•..•......•.•.. ,! l IJ!;I P:mi.o .•. ;..•. i \ :l9 idom. I\H(lj 2\'[íd<l1ll, ii!(¡":; J.~¡
: ~, iE1 mi¡Jmo ....•......•...... ) ,. L9gI.Htéil••••••• , I . 3e iclom. lnOH· 30;ideiU. 1uu'l' l~l
iT. c:,roild. , . :D. J.'lISClla). Fernánde\l Aceituno¡ ~I ;E\·· Pal';;o ..• : ... 1 . 14 idGlll ., !fiO(l! H>ip.ill. J.\i::\,1 J:!
'Ot- ' , l·u·· "1 ". ,·o·I/...J ¡ ...' l' i·· .( (l'" J'''''' 1ft "1" 1 Ji ! o •••••••• , ,> .. l~ l' $.r"V.l~.7, .L\', ~nJ..~lr.. . • • • . (J-~'tF,:e . 1,.,"",. • , 1 .o'.... 16 ¡ H eu.l. J.~.;n .U I!\h~!.a. ..c. l.. ¡
¡Oow3,odante,: » :Yiigeel V:\f:llo VO!·ca ¡i I IAlcaH :: ::: : : :: /_O''':¡':P' ~~~lr?:o:tl'!l1 ce NlIriClos 161 iuen! . ¡ 1¡·;OV: 17: !:flJlil • ! l\lO~i! :21
¡Cn))it.An . l> ¡':¡¡,iv''llr,r (+'rd" Pl'l'~I~cll1. ' 11 ''l.' , . : TIILlt:UC_•••••••••• , •••••• 18 'L!em 'l'lod '''li''''I'' 11 '1 091..,iO;~' ).. M ~ •••• i ~'r .... ~ ...." ... :>..•..~~ :.~ ...... ,'V- •.• ¡ li.laJlJ!;~;l'•.•••.. \ . ., ". h' ; (1-;, J,.~ . . ~.1 , ••• -:;';"0", ..
I
,.10•.• , •••• , ~ ". ~Je!lc,. (,,"1 el:l \ ¡gll ••. '.' .( ,LeganeH.. . . . . . . 113 ~(h"I.. J JO." 1h ~('LIl1. ...• \J, ~
Comand:mte.: ~ :.\I¡gn;;ll Vacl!o j,lo!:ea i 1 IAlclllé.. ...••.•. 1 Rc,l.l\c-tJu Ull prog!:ama. . . . . . 6 IU(!IO. 1,'OV ¡ 71 1dem . ! !JO!l'¡ JI
, ». ElxniBU.10 ). [df!m .•..•... ,.:Idemuneoutl:ato 19 id'!XJ.. l\JO'.!] 19Ut);u. 1(J0():~ 1.
1
.
¡ . . I 11 rOliVfi!IZ:l, Llel'~'\ I J il
, •. ~ " ". • . .,. ~ I \ na.Jerozdclos , . " . . .,. . '"!(-;,oL"mhinte, D. EnJ:~!ue rOlO \11., ¡10 r11"'Iu. o· ) C:b' , Il.,enstnl' los o:'lficlOS IDutn-/ 1fJ i<"m. 1"{)')· ,.1 z' ~ '. l·~¡CoJlti;l1¡aY.l.!~I.tl:o.obr.'la. ',Adr;anGunzál0zGr..ai';¡~ .. , J··I~'>"·-JOZ .•. ", ;:; ¡¡il~~,0!',\. l.'~:!dal:.LOCIIl."<l:,I3:'>dl.',iOZ.\ ) le v,~'~ .1 V,\
! - , I . I Cá(:el'eH Y' 1.1''.1- . . . J j: I " I
I , l .. ¡' I I ~ ;1
. t, I JI ,o " .. .. .... "il Cargo al ma-
l .» . :El mismo 10 Y nl,Ba.lbjoz loliVCDza .•••... ¡rn~p(:~eionaJ' las obras ejocu-! 5 idem. ll!IJ\)·l (jI i~:)l·jJ.. 1(l0[\1 2\ teri~¡ do In-I I '1 . calLs en un cuartel .••.•.. \ ,1 ¡ gmueroiJ.
.fo. udH Híü ~:':;." :..;, ••.• , ••.. '1' '1'. rlud. i'..n D. A.1l. 0'C.1 (¡"reír Oterro!!' 10 v nil:H~'l1rld. :. P-et'lf" VI..R0:!01.' de un Consejo UIl Güc-l 20 !de'u Hl(J. \I! '''0: j'lcm. 1.¡¡ODI', 1/'"'. . .. e • .. .. J' l' . . ~ .• ~ ( l'l':~ ~ .' '. - , ..
. ~, l' )} . ,El ~1'¡3mo 10 YJ.1' rdem .•..•. , 'Dr.dlljOZ ¡IdelO de otro íd•.•..•.• , .••• /22 idem. 190[11 '27 [-.1.8,,.. ~!J0!.l:, "
ldclll •..••• , •.•••.••....•. T. nudo :l.a .. 'D. vurlvs Esccs\!m 1~uerte8., .. lO Y 11..ldem ••.•.• , ¡Avn~ ••........ Fi,¡c:d de otro id............ 12 id<m;,. l!),j\l i ]J;IJOiJl, ;.90GI¡ 2, •
. .:~ . »Ellllislllo ......•. :- •..•.••... 10 Y·n;;[dern .•..... [rlf,wncia AEKwor de otro id. ••. . .. 20 idolll. 19~¡!l¡ "1 H », 2 Coutlnna.
lteg. Ii1I." ti",) .:;¡.~~r,;úm. 1 .. 'Ii1..or teniente. D. Aurüliano Bwítez Sala"r:l .. 10 \' 11[' Lf'Zan~a iM¡,dri,l . .j'DefUUA()r.~nG~ e.1 Oonsejo SU-¡ 11 m~,l'Zo. llJOüj 28 r..;):-i;.. 11)0\;11 28
b '; ~ ••••• • .. • •• " promo ..e nerra y MarIna. \ I ¡'
Idelll de !~;,,1:,n;.•;:;.... • . • • • • ••. !';:édico 1 Q ; Franci¡;co Tbáfi~z· All'ag'" 10 y 11 1'1,<r.drl·d I~ vI'ln \Voer.¡ dA In Comís!óu mixta/ 30 id,'Hu " llíH) ¡J » ¡,. d SOlcontiuúa.
. .. ,_ . .. .." ~.... id" ~ u ¡ de rflclntlll','liento \ ,'" I :. •
Idem de AeÍI':d"", .•.• , .•.... Otro........ ) Eustr.sio Conti Alvurez ••••. 10 r 11 ;[dem ..•.., •• Guenee. •..••... ¡'I<1Cm da la Hi. id .•••••••:.·1 31 id<lID. ~()O\n ~ » ~ i !lO Cont,muD,.
!dam , ." •.•.•••..•.. Otro 2.°..... »lf1oreucio Flores Mengnljón 10 y 11 !,Idero ••.••••.~vila.........• I~etcondoc~r reclutllB'ópendlen.¡ 30 tdem. 1909 ¡¡ abrIl.. 190~'! 5
. . . . os fl 1l1cOrpOraCl u .•.••. \
ldaal .• ,., ..•.•. ,...•••••..•. ,\'2.0 tenientl:!. l) Cl1.slmíro García selva •••.•1 24 lIdero .•..... Al'chena ..••••• Conducir bp.fl.istIlB ....•••.•. \ 3 abrIl.. Hl091101 ídem. 190~112
























.. ,......, ..-~Q,.,...~ ...r-'_'·~:~~"_'''''''''''''''_''U__d'-~_'_ l' - ~.t a::ac: iLL2.~' _o=:::u= :::a:=::=c..:.~":'I""A-"~=-~ __~~
Igg-¡or:.I'\ ,1 FECHA '1 g~~~E. PUNTO I ~ . __= :0l1::0011_______ f I !:1! r', ' ",. ~ g,-g ~ ~,,-- \_ -,-,- --- ~,' en <¡!ll') ¡lrlnlJ!pH\ " en e,;t:e t!lrrn1~ I ';i I ObservBciona5
1
vlfltiel, "O..;llRES ~~ e.~11 sida ijll, dC~,~e .1lVo1.llllar "llI.ll,¡'{;!1C1):!t(enda :-==::"::'-1- -~--- i -=11 ~
.. ~ a" re deliCia "" c()mi~lón D'" >'~!l .t;ñll D'a "'s- I J:Í!o ' ": ~~ rr . ..~. Ai<., .. ~., i· 11 ;
.~_._~." ..,.__..__. 1------"-" - ..--·-----1 11 --"-:1-- ,r-" -- --- - -·-i-·..·-¡I ." 1-------
I
"~E'lCarg!lUG ~ltl ~a ceJmp:oba-1 l' ¡ ¡
Reg. de Wnd-Rás.•...••.••. Médieo 1.0., D. !injerto Fomsgallo Medina. 10 Y11, :\fadrid " ••. Cnenca .. "•..• " ::i6n anto la Comisión m:x~ I i I
1I
t:1. de reclut~miento •..•• , 1. O' abril. H)O~I »/ lI) ~ 'j' 30!Gont,inúa.
,.'." 'r", ' \Cllpitán ..... ;> :FeI'D!1ní1o Bereugner Fueter.¡ O rd A l'~ \Vo~~alez UlJ Un CiJonsejo de ! ! I
Bón. CIIZ"'.OU,s de -"1"Uell\!!"{OtI'O ~ Jo~é ,'el'1lántiez Mo 'tí ,1 Y11 L ero •••••••.•V ,,', , ·········1 l"l"d 190 f,I l' 'd í r.ror'l .,
•••••••• ,.0; 1 nez... ¡, guerra................... _1 em. "( ~'I~.mn., </'1.. .>
Idem íd•.~,leí:~~';¡' ¡l.er .tenl~nt.o. l) ¿~l't\1:o Leó~ Alvll.rez ••..• ~. 24 II~lem.: ~Ic¡;~~ ·IICO[J.ct~~h: r.auu~loo.. •••••••. 12 ídem. HlO?f 1<\ ~dem .¡::!;~Ú:)l' :!I
Zona <le .\.~t.~,l"' '" . ,Capltán.. . .• : 1 e~n.~lldo Dll\z ~gull<lo G•. 10lll¡ .~et:üv , ~:Hdl1d." •. ,.. ~et¡!:>!}:I~~¡~mleDt~•••. ".. 2~ ~tlem. ~~Ú;Jí 30I~de~u, ~;:?~II ::!
Idem <le 1 ..:,..110: '.~: ......•. 'I?t~.o .. :.',' ) LUJ~ Znr,~o Andrés.. • . . . . . . ~;l. T?lado. ',; . .. .. :l.l~ V~l a , .. " . _uud,1(:![ c.\udal~fJ, •••..••. , 1 ~dGm" ~ :O.ll ~ ~de,ll . ! 1.I ,J.II "
Idem de CI;"<h',:ll,eal •••.••. ~.c. tenleu(:<. » Man'orll'lto Ve~1I ..•...... J'" IOIll~ad L,eu.L Hcaz!\r S. Juan I!uem...... •. ........ 1 IClem. ,ilO!), ~I'del!¡.¡ Hll)\1 ¡JII
Mem d<l Cll~lle:, ..•••....... iOrlpitán »Wcardo Lól1ez Hulz........ 24 :ITaraucóD ('utmea !dolJl ,....... 1 idelll. l!lO(¡1 2 j.tk)~l" IC~H)1 j
, ¡i l.er t~llieut\l, » Jmln M Irtín l!'ernández . . . • :!4' Các!Jrea. , .•. P¡<'>I:Hlllcla , •.••.1tdem .....•...••.•.•.•..•.. ,' 2 ¡dsm. 19091 iJj',dem.1 190\l :.' i
Cl'.pitán.".. » Cllrlo", Nioto Alcalde ••••••• \1 '1 1" ~ ¡ ~ ;-)1
;
Otro . • . . • .. » Federico Rodrígnez Serradell iv 1 de" . 1 1 I I '1 i¡;Otro....... »lliego O¡dófiez Flores ...... :';'0 y 11- Cácsren ..... Placencla ...... \ ~;~a :;:'1. ti un 0:.:18eJO (el l:lli¿em. HlOIlII. 1!í idel.n .! l!Jf)i) ;11'
Otro....... »Francisco Dl1.vl\n G:ucíl'. ••• , I " '-"'.le.IIl { ,.! ij
Idero de CM.,:·rea..•••••.••.. /. Otro....... > ;'..:anuol Pe1'1lía l\Iolínl1o .••.• I !I I I I ;.' }dOt~o .••. ,.. JI ~l~n~~l, V!\lv~:de Su:h:ez ••• ~ I '. . 1 l· . I 12)
Obo "llllDW:CO DAvIl1l G~rcia ... I . I . . l' l 2/ ~ .
Otro , . »~fnnuel Pernla Mollnll •.••• 10 Y 1l,Jdam•...... Idem .....••.••1[deln ',"'" ..•... , 2lJ. 1:id0Jll' HlO~q y, l>!" 2>'_iont.¡;;".\2D.
Otro _ »C~,rloa Nieto ¡'\lcalc1e •..... ~ t¡. ¡ I I I 2\
;Otro .••••. " ) DIego OnlóñEl:.l Floree ...••. 1 I : l '1 21
R L"', r'í " , ¡Otro •• ',"" »Rabel L6pez de la Cámara. 10 .11 Mad"ld. A,vl1a ¡' Voc.ll,les de <lOE Comlejos del 12fideru. l!)QfI 1-1 ídem. I:lO(¡, . :1,
ego llIlC.L<.'. 1 DClp'l ••• ·¡Otro •.. , ~ HocldgoOl'oa;2;orrontegui., y t L ••••• ' ••• , ••• , •• Goerrá " { 12fidcm. l~)Ofl·14flbl'il.. \l)O(li·1 3
6.° Depósik. ~;.:) caliallos se-j'Té" . J', ,< l' . ~'r í 10 -'1 L"1 lá C n 1 ¡VOCUI do In Comisión mlxb'l f . I
t,,¡ , . aL u. mayor. ). el!" otODs ,v art nr;>z •••• • J 1 ¡.!.>. .ca. ,...... • ....ea ... ,.... ,1 R 1 t " t '¡'1 o 'd '90r, , . I . '1 "0 ~Oll~;::':lúam.en" es", , I I <le ec u ailllen o•.••••••...1 em. ,. Q ~ ,) • 1 .) ., ". •
2 0 D . .•. -',.,'. d A t a Ic· 't' F' Es' ji IV'll t 10 11 :Get"f ~'r d "d IDcfonsor ante el Coneejo Su- - JI I....eg.Dlo:.,,,, .• w e.c.r •... ¡¡plan »<rnnClSCO pO o 1 asan e y .. "'e ,,,a IJ ) d G . ".'" "3'd' l'¡O" , .. » • 1S"\)l'\'''nu'aI r ¡).remo e Ud17R y J.YJ.arma.. ~ 1 .ero. ,i:J» .~ ~ :.L )JIW -,<;~ •
, 'If C' O' 10' 11'IiI d··d' '11 ~VCC[\ldeUnCOn~ejOdeGUe-l' ¡ -Otro........ , i'1. onBo ¡U.O IOZCO....... y,.;'!l 11 ..... ",v s.......... .. ". ~2 id' 1¡J.8'l. 14 h,,'l \ lOOn n
1
I rLa Ii· ero _ . 11, . .1.. •
" . .... ¡'Otro....... » }lanue1 Melgar Alvarez .... 10 Y11 ¡[dem ....•. _, '. ' \' , . , • ( 15 idero. l!)OlJ 15 idem. 1\l09 1
.6. Idemil),e.:" Otro ..•.... Elmismo •..•....••.•.••••.• 10Yl1'lrdeill ,(jua~!lI!\Jal'ayse.<Aux.1Jarlarev~s.ada ~~m~-~22Idem. 1\'109'~ ~ , D\Ccntinúa,
Armero 1.0 •• D. Victo~'io del Rey Gnijal'ro., 10 y !JI' Iflem ..••.•. \ govu ; .. I Il'e~ta de~ pr~ll;l()r teIlao a~:,' 15 Il1em" 1~Oll 15 abril.. J.~OO l'
. O'ro Elr'I'~m)' 10y1J'lY d ü Jll .11 laGual'd¡a~lvll. ..•.•.... 22'd 1"0"» " ~ 1 !JIC"ntl'uu'~• , • • • • • • ,H ~ '. •••••.•••.••••••••• 11 o • , •• , - • • : 1 e11). ,,~ " . J ~.
10.0Idem ú1pm '•.•. " .¡gtl~~~~::::: D; ~~r;:C~;:~~i·;e~~~:~l.C~: 10 y l1!1ldem Avlla rVG~~e:ra~~.•~~~ .~~~~~~~~.~~ 1.2 ídem. lOO!! g ~bKI1.. l\Hl!l 13
1
'
r' t Pé ,r'd 1 10 1l1!G t f . NI d i 1 \Defeneor ante el OODaeja Su- I4.0 \le campr,J8. Otl'o » le or rez 1 a y I:le.a 6 r a r l ¡ d ,".1 M' " 'd 190'l" )'» 2"I "ontinú"pr<lmo e '-' narra y anDa. ,,¡ ero. ~ 'v :: " v ...
;·T. coronel... ) .Tosé Lossada Canterac.... , I H) 1
,.i Come.ndante. l Fabrlcluno lItuo Porto.. • • • '1" 1\1
¡ Otro........ 11 José BOllal y Lorcmz. ... .. I 10,¡Capitán•... , » Ger~iin M~nacho Miranda. ! l' 111
¡ 2.° T.re aLa. ~ Cl:.Almlro Rlida Diana... '... JI llJ~ » » l\Ianllel Rocli'íguez Chapado. R. O. del; I 1 l 1llr
_. r 1> I » José Olimellt y:Vela... ; ... \ 1f\ dc I ¡Ovledo, 'rl'ubia'i VlsU,ll.:'· láll eato,b1ecimieutoBl '\ 19,
Academ¡.l!. de .;rtillerís ....•. , "' » FrRnch~c()Ch\víjoBetancoill't\liftfr7.~)Sogovir,. '0 ••• ~ Onl'tagena, Mur-I, bduBtdll.les del arma de Ar·. 12 id'llm. 1U09 1> ~} » HI! Contmt\an.» l) Gn,bi'isllríl':rto Jiménez ! (l/t. '\ I cía y Madrid... tillad",........ , ........ " i 1\J1
» » 'l'omál! RuallO Ruiz ·In.o 64). '~' ., 1 I¡ 1G¡
» ; ~ Rdael J..guIlYO ~;uBvielns... ~ ': 1\Ji\) » Valp.ntíü de )Ierá&~nv;aOso" ' U
~o 1ql
) I " lVIIgu'ei 'sá~~il~~ 'Tl:¡g'd,: :: :: . 1 ~9































































































































De real orne17\ lo digo á V. E.para BU conocimiento y fines consigniel1tart. DioB
guarde á V. E. r:,:uchos afios, M~drid 23 de junio de 1909. LmAl\¡;:;~
Safl.or Capitán general de ü~JnariaB.







• ',,' d \"'1 í )"",caú.l'el& e ,.l',i.:.er :1. ••• , •• \
~-==YX. Es,r''le x"TP'*7 ';'''-'' .• 6''0'''' iDCS' 'b »
>11 I ~ I
";::,;:;;l FECHA ;:. •.
""\ p, ¡;, .... 1' "~i:H!~' l'U~T0 . . '"':J",~~.I - ,..,.
.., I:l o "11 • ~~'g ~ ~Ii . ',. . en cIUO principia. en que termina :!
2; '" il ::;- ! üe su donde tuvo lugar COmisión canferlda ji
e ~ _(~ o;' ¡:., ~ I r,,:¡!ñench lC1 c:>ül1S1Óll,. Dial :Mes IAilo D11LI Ycs lAñO '!'
• ~~~t .
:.~-:li---- - - -
1" o t te al OíD A d Sil' 1 I " L~, '. , ... ; ~~a. eo!o~, ~(Jn:;~....... '1 .'
., 1. "~,,lhlel )1.0).\ dl>l:l~••••• , • 1; ., '1
~ ~ Pedro Ardlln Aueou.. .....]' . ,~ » Jesl'R Bndillo Pórflz ...•.... i l' :!
.. ~,.fi"l· .,.\ .. "O ...... ,. .. ! ¡
» • j\,.",Lel. PL,,. ~,Ol"al•••••• ,. I l'
"> » Antonio Calvo Enriqqez ; I I
• » Edullrd.o Aguirre Carcer 1 I~ I » ,T08é Dír,?, V"l'el~ y Cca~lo' I ,..
Vi·vas ,., '. ...•..... :~ I) José .Mll.l'Hllc.Z Y!\l<'l.'o ,. . I
~ » FOl'll~ndo Baudín Delglldo.. 11 I :
» . ~ VfCtO.l: :ili~nd('z, Oach? .... , .1 •
» ~ Lgusnr. J;r~..nc¡SCO }.\.Ivar",:; R O, do', • ¿¡ , . " .
:t ) I-tafael Sánchez Gutiérrez;.. lS de ¡. \OV1~, .0, rrllbll\'j'Vi!'Hnr los establecitlliClntoR('
» j) V::e()I;,~c:":(¡y¡¡,.Fr!lJ.lcé¡;•.... \/~'..7~~of)ISegc·::;,:~,,,,,: ~r~.d~tgc~~a, ili<1üRtr;¡'J"s del arma <le 121!\hril•. ll~O:\jI»
, . J ,~ V'I . 1)(' 1 UI ! ,.L , '\ ( -" ....ICla y ! ....u· A·"'·ll·"), )¡ O~.., ,le a :li RI. <.e Zu·; (JI, O, ','l .JI (lIJé" ,.
l'fl," ~ l' o ~ ') UIll •••••••• .
» I » Mau~~i 'pél:e'; 'S~~~~~l' i)í;~ " v •• '1 ;
, Vaidé~ .. , . • • . • . • ... ., •• ', I I~ I>: .!0~é 1.U'1<-·8 l:ierru.Eongll, •... ¡~ ~ Salvador Cm'ón y Bionlli. , '1 1
» ~ Antonio Eleta :hllacios , ••.
l) J~f!6 G:lnllále'l .'RS(¡)f:{'\,:i Oil-: 11 I
ollllelo. . . . . .. . . .... . •.. , 1
» Francisco Roig y Azn.'!r ... ,
'» EIl~enio Otero y '¡,rontes de: .
- f loca ,,.' ,.. ' '1' l' I 1I
» '1; J~sé OUl'ul.ia ;\riglti:mo , ... I
. l, I ~ ~~r¡l¡..ne Bendito .r~lbelG, ¡ .. . ,;. , . ,
Artillería parque l'~J'.'ional ¿eICapltán•.. , 't ~ ~lColaB Gcnz:l.lez FoJo •. , . '¡'lO Y 11 ¡ l' \·ll.Llo)S de la PI.o'l' Auxlllur en la revIsta de nr-~ .
l\1adria • " ¡tl-ltro. de ta~ • F"llBtino Vnl(lé~ '1' 're 11 ')' \':.\ladrid...... vincia dl\ Cá- mamonto dfl la Guardia d· 1311dooo.. [ :tllool 28Iídeoo.•
. • .• .,........... II d 2 a •. •• . ,,~_O1, .. • • • y ,,~ , "
er o "1 .. " ( cel.'Afl. , ••.••. , • VI. , , ••••• , .' • , • : •••••••••
2.0 dep.o de reserva. Art."'.; •• rCllPiián . , " • Jua.n Roda Herrero, 110 y l].illc.l'Íe('re~" .•. ¡Plase.nell1. •..•• , . ¡Vo.c:';l de un ÜO.JlS~-J0 de gn(l.¡ 13\10eoo. '1 Hl091 1ií j1dOOO"
J t d
. Il~ , )
n en oJlcía milit:'!j: t~.e h L".1C,¡jlJ!l'al'!o ~ (\' ~) J!,',md;;r.o 0:;;;"0 S:Jib ia v 11; 'G,)t'¡IO i . 11 IRegl@llOtr'O'\I)¡'lan CO'I'll"A'I'CllnO"""""l'O"l" Madrid ..... \ ",; p" .; ........ ¡PIIBl'.i' ::w';,'lta do comisado... 2 ídem.. 1909 21dllUl..••••••.• , ..... , •• , • • • • , • • • • • • • ".... A w ' •• '" •••••• '1 ) ! \ ) l'.! 111'::.0 ••••••• 1 .. ,
1 íl ' !Estndillr it.l1l81'8rio r;egnido
.. ,¡ - I T,or el lJ.lUriSClll Soult an .
IJem HIerr: •. '" ••••••.••••• fOtro •..• , ••• l) Adelfo Pél'(,z de Cr-mino .. '1 10 ,'!Mlldrid •..•. )Deo O~o nBe 1\) 1309, formando parte do lallólídeJn.. lllIo~1 ROlídem.. J 190911 16
. I I porto...... S?ci<"ls.d milita)' de oxenr·
I I \ 510ne(; •••••••• • •••••••• ••
__.. l" '1 I ~ f .'.. .~....,
M'iN1dü2.5uejuniode190íl. ~-~~~--~_~.,~I .- -", ..,~~~~ Lb/ABRa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he 116:-'vido aprobal.' ¡as comieiot\ea de que
V. E. dió cuenta á eete Miaisterio en 27 da fiobdl y 15 de mayo últimos, dr:s9mpe-
nadaFl en los meses que ee expresan, por el pel'l:lonal c(}l:u~;mmdido sn la relación qne
á continua.eitk!, se irIB3r&a, que comienz¡~ (')011 D. Vicente WiClríi Gllberna y concluye
con frlUlclsco Calderón Gallardo, deolaráfidol~B indemniz~blliB con loa beneficios


















Beiación que se cita,@
~ l~' '='
::] ge-s ¡i'1 J'iliCBA. iO
_. ,., ¡; lO '" . PcmTO lo
1ft " 1:' '" _ ..,.
VI "" Q .~ '~I . . I '" I " te.1,.... .... =:1 C. O '~ ." -
(1) ~oO o-~' ""'"----. - GIl que I'rtl1clpla en que termina '" ;~ r:!.~. Cuerpos CIILBOR NOMllRE~ a:g ~~! de m . dondo tuvo lugay ::"")Ii.i~¡ón conferida '·1 ---.<--- ~ IObllOT.v~Oua'i ~.' SO ~ o ~~1 .- 1 ¡ "1 I o ,) •
a. . :' ~~ '¡ti YG1l1dellc:n la ccm1aión ¡IDla I Mcs Aíi.O Dla ¡ Mes Año r 1 'j ~
(1). , ·1----I·-MESDEJ-ULIODE190~·- .:-._._.\¡_.. ----l-.."'-·--,·~·----,i-I-- _....... _.- _.- - .. - = :; O
([) 0\1 í dI' ¡ I ' \Vi,'odmeG~e:el~~f~ e ngelllCl'OB Comandante. D•. "icente Marte Gubemn.•... \10 y~.liITenarlfe ••• , Oroí.:¡,Vll...... ,.l í~imS" '.l'Ar. ~"lt'af8 del CUI\1:tel l 'i jalio .. 1908 9 julio.• 1908 3 fi
... J. •••••••• ••• •••• f\A'3 an gns _J:. ••••••••••• ( ~~ . I MES DE AGOSTO DE 1908; 11 I ~ :1
(Ooronel. .... D. Pedro Bayo y (iuía .• , .....?'i i I I 2 agosto 10nS 3 agosto HIC8! 2 ,~
. \OOmandante. ~ Manuel Rivera Atienza.. .•. :¡Ig t. I d 8' 2 idem. l\)O~· (j ídem. 1908 Ó ¡~
Capitán•.. "1» .1nrm MateslInz Gil... " .... 10 v ~ 1.¡L!\3 I",.Ti'lus .. rC>~<lrdI. 13 ~l\11(.t.s()·ieo dr3 uói,oru" ••..•. "', 2l<lé,~ liJO8 11 idem. 1110R 10 ~
Comandancia de Artilleríl1 de l.er teI.Ji<1l:te. , R~fael Jai~eMeJin~ ..••. ,~ . I " .!elllan< o ••••,. 2 ldem 190~ 16 ~dem, 1908 ~4 ;A
Gl'a'3 0I'n!\l'Í!'",., ......... (l\~,Oa1'tIfiele1'o ~ 1s1(11'o J:>(~llICflr J~u~.".s ....... / "' ' 2 ldoro, IrIOS 23 !dam. leOA .,?' .»
(
Coronel ..... ) 1'eu)'0 H:\.Jo v bul1!.••••.•• \ '. l' \" . . 123 ·dem 1~08:la Idero. 11l0S ~I fJ
Comandante l> José Sánche;' <'6I'J'oS • ~ I ReCOm.lCIIDler.to pan. la elcc- ')~,; l' • l'JO'; 31 idem 1!lú8' ¡¡.. ~1
. • ~ l.; ~ .0 LO 1 11'Id 1 1 t '1 f 'ó' 1 . t 1 _"
J
1 1 ero. . ~ . • I )0011"'l\ÚíJ~ f'ICapitán.•.... p .Tulilln U'pez Viota , ~ : .'.. l. enl..•. , .•. I 8'¡~ k Y .l' 01' e¡,.) Cl t\ ::te tlmp azamlOn o (e 23 'd.,,,. lIJQ8 31 ídem. 19081 9\' ..... .,,,., ¡J
,lertllnieute. »Rufc.¡¡LjaimeMedina ¡.: I Ir l:3J)~1'¡les ...' ". 2;3idlllU. 1908 :J!idem. 1908119 :!
, . ., MES DE lrEBRERO DB 1909 ¡ I! l. I "il " I ij ~
COml?lÓllmI~!nde.C?aU!l1'Jaa.ICol'Onel: •... ID~BaldomerOLeI'SIlndiCalvo.l. ".1!.p,.. ,,'., ¡'l'" n., ••.·,., ...... ,.. ..... \21 febN. lnO~ 28febro. 190P, 8 :~-..¡o
llego luta dll, 10Utll·üe .•.• , •. 11.er temen te. » .lOSÓ Granda AI'!arell .•••... \ 10;¡ d I~ _Il~llf", .... '"t~. '-Il.1? I..lllia,¡ á. !.•lst! "IX mllg011CIIIOI ....... / 21 idelll. H)09 28 idem. l!lOU' 8 " §
Com.o. de Iug,os de C:mal'ills. \Of~~'~~~r ~1~1 ~ Luc!.'!! Xlstal I'éroz 10 Y lIl'.Las .ro.l :ll!lf:l.. P.to de Cllbl'/l.s .. \.i Íl1v(:ntlwiar edificioll n._li-( 11 l.llarzo 1~ú[' 14 mu.rzo 190111 !l :; O·¡ . a. 1 1 I I tare~1 ...........•....... \ l '¡ ¡"'"ldem. de id de Tenerlfe (Jomand.ante)): Vi.ce.n:e ?Iarti Gubarna 10 Y!',.l... . íEstndi~tl Pl\!I\ I~ Instalacíóul121 ~'l"'m. 1I10!' ~3 ~dem. 11JO~ ~I .p,,' o,. :! ~
•., .. l.. /.EI :n.rHlm~ ,., ••••••••• _••• , 10'y 1J ¡Tell.2~·,h." 'Iorot~v,.l-.,....... :l:! OOi,N'VI,lt())'lO:J ':I~ pl.'O- 27Id"':':'1 190n .~l luem.. 190v·1 o,Oen. ~ ~o
Idellllu,: .•.•...••••..•..•. ll.uf ¡;eni$¡¡te. » lV1;¡¡H;"i ~.ll\rtiü d..<:liti'·;;::¡¡l(l!·¡t 10 y. ::.1 1 ' ~ ¡ectc ,.11 22 idem. 190~ al tuero. lV(j!) l' !Ol .~
. IC,o guerra.... ~ Luis Arias lIIen8ignne...... 10 Y 111 . I ( 15 itltlm. 1!JO\) 17 ídem. 1909 31 'jSubH~ndencla Ml1ítilr de Te.¡OtiCiaI2.o.•. ~ Frnncisco 1duxlmino Igr'(l!·:J,· >~ _ l. ~ (A. r.ub:'.stl1l' el Buministro del I . i \Cal'go ¡11 ser- ;~
nenfe '., ..• , • .•. tegui. ~~: ..•. , _ , .. 10 Y11.\'"'''' P~.lmr..l:1.• ¡Gilí" , ...•... ¡ :!ian J" pie;'.l6o j 1i) i,;(-'m .' l!lO!J j 1~ ~dero. 190!J, 3\ ,¡iciu. :..l."
,. ,-Iaem .•.•.•• »Eugenlo.l'lColo\/li\7.pl,\j)'(lu .. 10yll, I (lóidHffi JOO~1 11 Idcm. l!lOD.¡ 3 '1Go)~.o MIlitar Gran Callal'ia., Comandante, »FmnciscodeQllintanl1y1eó.n 10 y lli ; . ) G ¡dcm. 196¡1¡I 31 ídem. 190!); 26 ;~
Arb!.ltlr,ío, G.'·u:>:! ~ana:d2 ••• : .'Oapitán..... : ~ Jop'~llín P5.'~ FamldG.: •.. '.' 10 Y lJ;IdeD1 ••.•.•• Ln.I!zrf,rote .. ""~ . ',.'.,.' .. ';~:" .; ¡¡Ii.:l;;n;. '.~~Ql in i<l"n1.• J909!l 26 ;~
Comlsion ;.:mxtll Gl'~n C.:;ual'lt'.IOOl'únel:. _. '1 ~ ~.. r.l;JOlnÚ.I'(,; .Lel'E¡'~."u<.H ·:..'alvo.. 10 ~.. r l. l. ('1'> " .1." I ." '. . '. ""... !lo.1St. u.'. '. , .• Lg&lll;. '''.& ....... , 1."'[ idem. i.9(')1'1 3 l«em. 19m'.ll s. ,l.
Reg. Inf.a deTe~e':lfe ,., 'I:.~r temente.¡ » JO~.é l~.~·8~da AI~~.)'~.z tú Y 1Ir·"U~1lI() ••• ·ISt~. Oruz P¡O,lIlH1·L. " •. ' 1 .. ,1" ,"";"";'-' •. ,l .."L l."~mn.: :009, 3,~~em. 190n .:~ :~ ..
• ...... ~l.l;B'··· '~, ". {il''''' ('ti····,· '-"') r-';- ,. • ..... , .. ~ ... • .. ,_! ..,.~ .... ,( ,f< •• l.,) 1,... 1..", •.••.. . J .•.•.. ~...• r •• ~ .. 1·;,··... lJ~ .. • "o.Clll 11(IO f ' 01 '~eg rni a l/e ',i:'·,lílrif.a ; .- '-',.••.. ,. 'l·' ,. "oo.." . , ....;.J.",,, ..,' ......~.'v" ... '.J i ''''\''.''('.:1" •• , .••. 10,;·(.,;<;.:\., ••• •••••, l.""" , d ~ '.... l.lel,l. ~"'.J. .'1 '.'41' .,. ". '. '.
- •. ~ •.••• ··¡f··lem ;> l.uie 0-·:1.' 11:":·"'C., 1 •.•-;0 ... o~., 1-·:-1·_~."'~ ;f',,-"" ;~ ~ _1:.~·!1' en.· ... :':1,8 !}pe.'.'~,C.í.ü!1.f'~ e A lil 'l" 11 fU)!l 10 k1em 190Bi ,¡. :.~
n 1
1
.. r.\".I. ., ¡ - . '~"'- J ~l J .. II -..:,.~ •••• J •. <.' }1.j, .•.•...: , "~o. ~ ·1· ·_· I!·u ~ ••• t •• , ¡ ~J.l.~!.ntn~.~ ••.• , •• , •• ~..... -r·Ot ¡ .. 0.; .~ -~ • ~ ~I.I \~
batal.V.ll,Goro8rR. HI~rro••• " .; ~c1sm •.••.•. I :: T':Ii\:.;'.~' ' .•01.!:"G, {1~ J;: (ktl~;." " ¡0'\ ;l:I;J"'D!~r".. ,; .. 1i,,:••'i.'ife •....•. ¡ . \ 2:1, idHi,:.. ; :~. ,;y,j 20 idem. l!Jobl "1 )
. Reg. luf. l Ol'otava .. '" ..•.• I~:dem •... . .. » Blis:;,rdo ~(lel Hodríguez. '" la Y1 j ·1')ratoV2 IIde,', ..•.. , J, .. . . :lal id"n Ii:(i:;Il~ 27\ kl.em. l!lO!J ó l.
:SntElllón 9.:~!l.do)'e;,¡...P~:~J)JI~ ![ilem .. . • 1> ~Ol:~\ I'ércz A~d)'en " lO)' n' Pal,: a , [:iew : (" cobrar hbrs.m¡;:;ntoE'...... ", 241 id,'jll. 1:.IOll! ~8Y' 3m. 1VO\· . ó :l¡
~d6~ íd. l<."r.even_u" J,dem. .. ~ ,'.Il'~O d~ C~.\'lu. H!l~'''s JI) y 11.1,P:t'~(1('C,,¡mI,GI Ln.e htl;·;w.s, 1. _ .. .t ~', !:!,<m I~ 11:¡:¡¡ ~8, :df;m . 111lO~ ~ ¡~
ldemíd .••.....• , •••••••. "11;;01<1auo:, "'1 ~ellp(J 1.,().(~1,fgUfl1-lJl'al1Cés", ~2 IIt<íem. ...•.•. !ldem. •••.•••••. ¡:...... eOtr;IJ'llu,. al i.i.~l;e.;:'1O~•.•••• \1 :lClj'.'¡¡'lll ,¡;"~¡ .1§,ldoTll. 1tl02 ~ 11
Batallón ClIí;. de j~f.TI.Z"'i'Ot2 •• \~.r,r temellte. D. _\I~nu~Il\10J'ón B~,nestel'O<J .. ' 10 Y E) •.. "."" 11-'>,' lA cchnl.r lilm,miontofi" ..... ! 2.\, I,¡'~".:. 1~'!~\!1 ~m, ~dem. lllO~ {; !'I~;:;oJ.Jado ..... IIgnacio Cowt.á~c?; 0:'l'1".'IlO .... , ~.l l·~,ll..,...... , .,~.n,.: , .. !A.ea;;·lp~\Íi.'U· :t.l ai~t:Jrio( .•.••. >' z:¡ :(l(~'>o: l· ·O\): ~8; 1,L~n. !\;I091 6 ¡!(~.e¡· teniEnt<J.¡'D. A:n,ad!!.Esp·:m<l,,\ V".Jdés.... :H 'IIAE! p,.lm"il.. !Gui~ , ...•. i/Con.'lilCiJ' c",U'htloD .••••••••. jl ~,1'7 ,,,\n¡ liiL
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LIRÁllII,
SanareB Qapik.ll'3S l!,e~l.e!a!~s da la primere., segunda, ter-
cal'e, enarta, quintg, séptima y octava region~8 y 60-
bcma¿l,o;: miUtar:;daMeliHa y plazaa meno!'ea deAfriea•.
r;
~ D. Manuel Bastos y Ansart, del hoBilital de Madrid-Oa-
'1 rabancheJ1 :;:,} segundo batallón del regimiento 1::,-
fV.nte'i·fa de Ci'ntabrin, 39.
t Julio ramina y GaHci~1 da la Clínica de ur~encill: (~e
E:~e:::2~. ¡;:~,: Im Rf-'Y (q. D. g.) h" ten~'1o.ti. bien Oi8- ~I" iSata co;:tr-<, ~l,.:,GegUndo ba.tallón del)egimiep.to.de
~J~!.~e:r 1;::13 ~N1 i~;~::s y (\D.(J~81::s de S&:c,Idr,cl. Mmt3~ corn- "Iuhntmf9: c!e~A!av.fl, 56. • •rn.'Gnd:;¿(f;f3 n>c t'~ 3\f;:;ú::nte :'~ekwjói!J, pSSHn ¿ !!ervi>: lo~ dce-' ) ECi~f.l!:d? Lomo y GOQoy,~" la CHUlea de U!g~nCla
tí.'.iüE: o;:;,;': r:r!. 11.'. :'XÜ::F;::, <.10 0=n:)]'~s,"u, '" one l,::;s etmt::o mé- ~<6 €s,;a cc.tf-1, Sol SGgun!'/o batallón o.el regllDlenta
!·:7.eoz ··;)!~,.;rcL:xü;4 Ó'l:~ i:h~~~?'ull -!¡-,~stin~)?os 0, .Jes .bospHa3<>e r ~nf~~1tería. de 06rdoba, 1~.
F:-..di1;e;.,:J .~~ }0:,.~ii;.'E:' BevUb, Va!encle. y Bm~calo,:.B, as • .ueGpol~o M:i~t.illez y Olmeuc, de l!l primero. compa-
c::.zewg1..1H¡ (3:3 ~!_'S f:"~bm's;'!.!l'\Oi3 de r.lliHfiis en los oitados ni?" d.e.la brl~a~~, ~e tropas del cuerpo, al segundo
0~;,;;,:,bIe(:~:,n¡e:,-~tc'>:"'<;C'?2 Ilirr.eglo ~ l(lp~f)vei1ir1o OD. lB :reo.} bl1.ta.ll~n del regImIento Infantería de Pavía, 48.
od",]) ib ::;9 ,e;? r<'!m"¡'~ de!. 11?!:.dent6'afio (D. o. ~úm. 46).. ,~J.mm F~rnénd;z. yLQ~t\p.o, de la lil.tlgPtlqt\ comp,an!a
. D(.) ~:?~,: o:.':~:"n 1:}. '-\1!;'-0 á V. 1i\ psn'a, su conommiento y de. dIcha br~gad8, al segundo batallón del. regl-
dsroá2! r·:h:i;¡p" D;f',~,~uards ~~ V. E. muchos ~ños. Ma.mIento I~fan~er~ad~ $~tr.eQ1a4ura, 1ó. .
{~:'V! 26 ik-¡ jm.l1o da 1209. • Práxedei! Lhsterl y Ferrer1 de .la. tercera compatlia,
nI segundo batallón .del reglllllento Infantería de
Otuwpa, 49. '
.:León Romero y Oorral, de la octava compat1ia, al se-
.'- f!undo batallón dél regimiento Inlaritedlidtf San
Fernando, 11 ~
Ma.drid 26 de junio de 1909.
Relación q'!~e se czta n!lt""·=:¡""·P:!I!m._ID!&I!Il».Q.AS2I1!11!1__...m.....""..
Sllhh]s~e(¡:;Cí:'el':mótiicosdo seg'[nda. clBsa
D. JOS0 Ckh~2.e y BJaeco, e~ceaente 62.', lB primera l'egión,
i: !t1 r:dám:wif., 21 pel'emnd dB 1?1an:1 mayol' da !a
C~, nit"',y>:h. ,,,,,~v¡('~'(d ")0 la F:1~!')ti¡.!l" '<'''GiÓXi 'n' snbiIl"-
... '... ~._'.1 ,." .. ,J,. •. ,_ _... • ""-'... ':. l.. ¿;'V;,.~' J . .:1
o:.';cC!O;;. .
». Gs.io Pe:¡,ná!d~z JI ,Es9~f1;:'¡', eXG6¿9nte en 19, primera
:fegi6n, s;l hÚGp~t:l~~ c.a I)Hroplune,.
• :r,:(ÓW.COll primoros
D. (J01eÚ1KI.C rj'm;:H~:\Ocho, y Téllez, !1s1 :W.o regimiento'
~m:).t&dll (e Al~ljHle~J~~ d hCOpalll (40 Meddd,-Ca-
""'f)"·1~1... ",1 J;\~ .J ..·,!JI._j;;,....v,'o.. ~
~ Jesú¡J BJ.'&7G F~Jl~~m' y Jj'c::Ut,Jl1GZ, del ~egim;.ento In-
fa't1~eri~, ;;':3 Gi'S','-¡:OiJD, 134, al hor,¡,;itsJ (le SeviHe. ;
IJ A!üa;-lio Rdm1¿'c y lJ'lore3, del :<egi;.n~ento bf}}.n-
. tel.'ie, a,e Ot'iÁmbf,. 49, 0,1 hNil'0?tr.,l cl~ Val,~nci~ •
• Pedro E'arr;:é'1ól,(; y Sámper¡·), de evontu9,l\dad$s paJ:tl, el
S81V'iGiój en ia ()tlJ,',¡:t~, F3g:.ÓO, ~l hoapit!:il ds Bar.cs-
!erla. '
Il 01ElA~J:If) de la Cruz y RepHa, del hospittlJ d~ MBdrid-
. {jc~abl1ilChs!, a\ 10.0 !'~:gh.~~en.to montado de Arti-
ll~~fa.
<> E~\J.~;?ao S\1t.r2~ y To:?raG'j 0.0 eveptualide,d.es del ee:r-
'\Fh:in en ,h:, 5:)g:~m,d~ regiri'Il, al I1rimer bl3:.ts.llón d21
re;~i::.:d.;r·~G' h\fflnte~ia ;.13 Gr"i2.ada, 34..
:; Pase:I.iÜ Pé!';~zy CC.:o:h,)hH:11, de f;v:mtnalirlmde3 dol ser-
vkb 01. lt', tm'l'le~2, H)gi6n, 2.1. pd!!1'3r·~b~.tan6n del
?'e}~h:rde;~~,c i~~~f!Jx~~e.~~~; {ie Ot!:!J~ba, ....~9 ..
7> 11(~efDf.lEo hf.lC~ih·wr. y (:,;{,;:.:!f,Z, d.0! h~..E9:tal (1C:l El Pei'l.ór.:,
~::1 pl'if.(:'3::: b¡~¡;gllén '.161 r.'(!giooienk; I!,lirmter!l.t de
OJ.J3~(1b!:1t\-, 5\30 .
:. Adülfo },~:.t\,3é':: 6.0 fu:di.o,¡;,oy Lobo, c'(el batallón Cll,ze.•
~L;':0G (;'" Hr.>:orl2t;,'c, 4, 3.1 hGflpÍt!ll ci~ flJl Pe:Mn.
;, Jcr,n :mv~~ud y 1:k;JeBljer1)~, dcl rq:diniento Infau-
';,c~'Ú'\ Uf,; C:-::n·;rJ.}I:!g, :39, al bataHón Cazudoree de
tk~.,7,.:b¡::~t~~.r:~ 4.~l> .~
. '. ¡ "~Fi~~\:~~~~~(ii,:f,~:"lif: "~'~"~~¿r~·~~:"f~~; .
, lPé)i:ro: R4¡tl'QH i.h IIercdia y' Vell1.8co, dr::l hospital de
Btu'c(-;l@u, al segundo bsts,llón del regimiento
Tr;~ t\~e""!9 .~.~ S),!ll~!.'fntl'1. A7.··
~E&C~~~ D~ !Ut~TI~IA y ASUNTOS GENERALES
BnduUo~
Excmo. 8;:.: Vista. le. instancia cureada por V. E. á
es~e 'Ministerio, ccn escrito de .3 del mes próximo pasado,
. promovid9, por el soldado que fué del regimiento Infan-
tería. de Cov[~dongl1,Antonio Fernández Blanco, en eúpli..
ca de indulto del reeto de la pena de seis meeelil y un día
de prisión militar cüit'reccional que se le impuso por el
aeiito de benUo de obre. á superior, el Rey (q. D. g.l. 3n
vÍ3m de lo expuesto por V. E. Y de acuerdo con lo in-
forilDG.do por. el OOi)sejo Supremo de Guerra y Marina en
4: dl-ll actu!.\l, ::18 ha !1íc!vido desestima;;.' la peticién del in-
teresadD.
Da rerti orden lo digc á V. E. par~ BU conocimiento y
demás ef$ctcs. Dios guarde á V. E. muchos t\tloe. Ma-
d~id 25 da junto da 1909.
Seflor 08pitán~:gal!eralde la eéptima región.
Sei1o~ Presidente (le1 Consojo Supremo de Guerra yMa-
rIna.
¡~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el.
cnnfiml.rlo m la' prisión de penas aflictivas de Santo.t1a,
José Bautista Espinar, en súpli<;:1l de indulta del resto de
lB pena ita doca afios de pl'itlión. militar mayor que se
halla extinguiendo por el delito de insulto de palabm á
euperior, el Rey (q. D. g.), en vista de lo expuesto por
V. E. Y d~.acnerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de:Guer;'8, y Mar.ina en 4 del actual, seba sor-
vido desestimar h~ petición del interesado.
Ds real orden Jo digo á V. E. para su conocimIento y
d.emás efecf¡os. Dioo f.l:uard~á V. E. muchos 81108. MIl-
arid 25 de junio de 1901J.
LIN'ARBIJ
Sellor P,I'es!.d(mte del COUlOi;jO Suprúmo ~a Guej,'rli)" ))1&-
tina.
..
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':~.~•..t;c_-,,,,, '.:::""",,:.<:..,...,...~-:,,. .......__• ':_'~¡,..;'>,""'''''''','''_~,._":.~r."",~.,,,,.~, ~~ ",~.','''''I,~'''''W''''-''..-:;:x.~",.u.''"'('_;-r.; o;:.~.r:t"'T.::"'T;i',.rol-." :'l:,:~,.;..':r.~:'1:,:,..:.,...,,:, ... ,:""'".·..... ,,·.......~."Itn~~'~ ~".r':!"';' :'1'.; ~.L'''''' .... ;,:.' ;:-#<r'1,:~~,,~~.f::!.-·;~~._' ..~..~,..,¡.·,blc.:s:~ ~:¡¡:-t"~ lf~':-:·' '(el ."0" ,~:',,: .•.-'",-'>'." r: .~ l._,
I{INAR!~S
D. Juliá~ Díc-z \7:,~~1SPP:.;~~8 J' Gt·.;~CiE~ ~~.iJ¡::~:r:~'1 :~~ rsc.mpl3Zet
en ia eé¡"(;fm,:::, !(-'¡g;ón, 1",1 )J('i:c':'-3:r 1::2;;lm~m.'\~o mX:'íto
de In;:;enÍ?,).'c·:j.
~ L;~~fj '~}(--'l·HirTl'f~ O~<')~c~~ "'~1t=\~ ~··3·1:'~ .._..... .;'.'I~-:~ .... T;""-~::\t~·I.€/,,~:{-~ "'~3
.~8~\1~;;.'~~~5i ::~¡-E'2f;i~ér~¡s~;t:~;'-I;~1;:;:;G~;:f';~;i~~( J~:'.j;'J;=
• ArtY,'hx~L:o ~Ttl~i~;\~ }Vú~·~.cz, ~1,;~i ~~fgi~11?:~~:lij::; Inj>1~1t,9~'~n d3




'~-;F~~:~<~<, q"::~~~ pO:"~ ::.;.~'~.
{'l :'~;;,;,;;-.¡:-:~~. ~.J;~;)~ d';.• -"'-~: :::::.i ..,l!'i..) --¡". ~',f '; ',:,~{~ (r1S
,.. óic~J.t:~ f;J~}DJi::!~ó':,~, t.HJV·:pa ~_;~..,-ryO~l }~-:i 3"l"";r.:r:,,'(t""L·'~·~ -'''~'~':':ii"¡,ti~'¡: .1J.6 EtO'.
i! b~e'¡<fmfóA d¡;sp~~;é;l atJÍ' in;?~~~~'en ';~i~,v ;IR:~/ (q. ~.}). iz.)
!) 2l/ ha s'3l'vk~o ¡:USPOflElt. q1.le 6; l"ecr¡¡:im:.~s D9 aterig8 ,Úo.
jl~ g0il~~~~~r.;;'G~;~:;a ¿~~~:~~~:~(;~l\;t?~~~~;~\r!:~~f::¿~ pI;~~1~~
:~ GC1,)J:'E.
~ ~
Excma. Sr.: Ap:whLl1do J.11 pup'''!·sr,¡¡;u, 'i.:~ ¿~;3;j¡1.l0G :re~
f!1iti,1~ 1)03: V. J~. f1 estci :Jj!:.i8:~fl~·f~·~· 'en :r~8~;·,~.(~! r;.1,2S é:.c'Snsl,.
el R0'V rq. D.g.) h9. ~€ddo ;% h¡,3;;:¡, dh''101Ú: (1";;'" Ic~¡ (j,:"p0-
il~Ut-S rl~l C!,,;:~~; CQ,stre?~~:;; cürz:n~'~0~.f.jc;,:~: r::n"l~~ f~~8';n~.0rr!,e
;.j r~lGciéD9 ~1~s3r~á r;~~:~'''',¡Ti? ~,1J;:¡ [~,s!31;h'105 Cj_t~~:,.~·:.·2·. t:~~ :-;:.nl;~~:~,s.'; fjG
;~. lea ¡:h:·,~':';Q'Ur.:il~ -
<w i)':';'~IG~¡'-¿/~(::2l1 lú 0.1::;-:: >~ \T. E. w.;,~·· ;\,;¡ ;;')-:.i)~{,:~L~!f.¡" ']i; I1Nn¿S r;;;:;ntCEi. D '.0[,) g;J(~2',-~;; -1), V. J~. C~'JlcJ},~¡¡.l C<}':Cf:¡, r;r.",_"
., cidd :~6 de j-:mío d'3 lWJfí.
;'\
ti :'¡-:''" :~:;;,_1·4., __ : _;~il:-~ ~:._', C::.:' ~',;;;::" ::,1):- '; ~;--';? ~ : }::.,_;~.;-"
]~¡..,(:'~ i':_b'.. ..v' ;':,.\~:.Z·~, .~ ._ ::/!j~. M~:_~_~[~~~._. ";3. ,)¡~' ~:.¡ ,.: ~~ .._~~. .,.'~_:y : ~~\(~-~~;, :,:. f~
Sod!'!. ~Ü C(lJ.~U)J,Ó!,H¡¡c¡ Ú0 Cr.ú:mliei·i:::, ¡J. i~U(Jrí:~cl¡:J ¡iah~cj&
Luis, el Hay (q. D. g.) F19 hv. ~f,l'v~.do llj.lfOI)t],ll.' 1B J:ef~,.jda.
p¡:opuestl'('. .
:mxcma. Sr.: C{)r~c ()on.5sc:J.oncla, GEl la relil orc13n de :i
3 del meF; ~ctn~j, f.)xp;¿}ii~df!, po:r 01 ~1f.~.~¡af~erlG ne E~J~~1dJ), eI':~ ::j
!n que t'\C :fJ.~de ~.t:,e "yneIv:::: ¿ Ge~t ,~1~~;~3 ~n h~ G~J.Br;d.:F~ o~10!1if?J tí
d~l Golfo ti.t3 C-tr:l:'J.2€é. ~:,1 c::.bo fral'lOlSOJ rkr:rtme;¡: Reys¡;¡, ¡l
fí1nd:~1';,C:()~:'d ~:m qne d":~lho iud~1ddm.~wino é. la .PeJ;Üi::'~!a ::
El! ;:¡'tO 1:1.0 ae¡e meses o.e bel1'.cw~ por habe.J: pm:.'Cé',!1.m~~;.tl'.t ';
e1) f~Otl.f~11f)s ~j;::!i'i,'sotjl:;~ (.~1/~ (1\sl 'JO!J a1!~..:a cons3cutiv::H~3 81 ~~
Rf'Y (q. D. g.) E!f1 he; :;'~7'-,~>j? :1CBÜ>'C-J':' qt!0 qI13~.,') ¡.;i:~ c~~cto, U
P:lI:}Ü q¡:10 H3(t"f.e]";~';' ;~,~i;,ú cS'·~.:¡~ ~~~ ::~~~ or~~,;c'_,~}::' .l.~ 'i~l!ab~h últl!::ro \4). O•.",\Í,."o 84), q""Q chs:......,.ía i:i'J. l;.,.J;", \':lJJ. h, j,)
1 ~.¡,l'ei~bsur-;.D¡~ real ordg¡c; ::0,.'::ign á. 'l... El. pm.'9. en cmWClinJ.e:lto ~,l'
Y deill~S eÍento8. 1m:;; ifa,I)j'G,C~ ::0, 'l. E. m~'Whof1 fd.:\GE'. ¡¡
- ¡;M2.ddd. 25 de jui:ú:J <1'3 19m:!. ,t
LINARES ~
'., ",.,-.,,' ",,-..", ~ ..
Sefior. Dirl'lctcr. g0!H)r.al ds JO'. Gj;:'lra~a civjl.
S(.f¡Ol'B13 C!l:.pitt11.1 gf,r,(';i'f'<\
pi.i.gos do G\1e:r,;:,,,
Excmo.. S~.\: En V~,~lt~ dc}A eGr;~itc q~lH l'l. Ec d~r~gi(; á.
eete ?~h]!8te~lia (~n. 9 del co,¡¡:rJ#-~,:f).tt-J 1~1J.~)~:; ~~"oponieL\.dü· P~!f.~!
~~~(?~~~~1¡~t~o~~.~;~~~3};~~~~~1;~~i~~~~1~~;~~~>~~~~~j~~~~,~tl;:':~;~:
vinci~. d(' Poni;(;ve,;l."i2\ s,l c::~t;28:,,1;'T¡~e d,) Inlt:.n('Hb -rl@
keé (l]ar"asC{~ fiOf1-O'., el. Re;! (q, D, g.) E:f' h¡;, F'3¡:"i'i:~c ~,p;:!J-
bat !~:":(';~~dr-:z;,E;:(~I?~~~:~',,.'" ~, , "".~> ,.,,,,._;...¡.,.,~ ....,[;~ ;:.o,,;,'1 Olik............ ll.U d':';:j ...;. 11.:.-' '..' ID ~....~. pfJ~'..RJ t-:..d ...1 ~.JGI-.:.... ...!II_ó~~l.~".:I.l-:l.vl'.1 ,]
rlem.á~ Oft:;C~(lD. Di(;s gUl.~..~dfl t. v. f~. ~nuch.aE; 1..\ilo8v f,~~f:.:d;~l:.~
25 610 jun;o de 10090
© Ministerio de Defensa
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S r::1(-11""O"1 ~ .... 1 .L l\. ••
~
~ que 30 expregl\~ en la $i;;lli6J1te rel!1,cMn, los l!\tw!tros de
;¡ tr.Jlnr tl3 terus!'& e)a!'!~ y npr:O!Oll aventaj!',dos d.e f;egnurlE.! r:al per¡¡cm.~~ {].e:l :l....mt~)rifd. da Artmüi't{; que E'n ~~, n.'!.flc
: iJ:1f:, Sfl ih:turr'ljn~'l~, verHicén,1.os6 ¡Uf¡ altas y b9ji>f3 cor~eB"'
; pondieutes en la próxi.mlt r$vista da couiÍsarío.








~n<: ,:;;;'{;~~~~~~~~;;~:j]\~ ~;¡~t~)!~~:, ~'~:~~~~'~/A~~~~~;;~' ,l~~~; .~i:r: a
()5J!.::;;:f'~ qnB, ¡¡~ E'Gf;,-,.·d"',:.udtas ~'-'i:J L5?O p~,d"8 qnE> ~e- ~0. M::t!md Etl':8fOB Pé!:fZ, del pp,rque de 1t1 comandancia
p.~,;:.{.,(~ ,¡Ti m Dd&g:~e:;6n 0.\3 Ham.end~ (le t'.qnGlll? provm~ ~ d¡, ivIom!al f!J pa!~que de lit Om~ufl.a.
cil', pan1 ;féldhnA1: del ~ervi.()iG militar acti"110 á €lU h'jo ~ ~ AtHaull Pelá3z Mal'tiuez, i!e! depósit.o de ul'rr!.ameoto
~kzé Guardi~ PjqU8~¡ recluta del reemplazo de 1898; y l· de Bada]'QZ, á la fp-.briCB de armas de Oviedo.
c~mslderando qua s'lbdsten !as mismas canS8,S qua deter_¡r..ah~""Nll la re~:. m:d,m de 21 de enero de 1904 (O, O. nú. I A.do1fo Alvarcz A.lvar.ez, dal parque de la cOIDn.nde,n-
tuero 17), ei Rey {q, D. g.), de acuerdo con lo propuesto off, ~e.Cth~iz, al deDóaito d.o s.rmRmento de Be,dajoz.
pOi' !~. Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de B~rc~lo1J~t·se he, s-arvido :!'esolver que el intereee~o se Obreroa av&nta.jados
~OO!1g~ éll?, d::s~:m(>st.(l tJr: dicha l'()al~ordeDt por la que se He'liod-oro Sánchez Alonao dal narque de la comandf!lncia
d"",Ij~"'rr."" i~é'~""a peA'món ' J'·'U~'·""<~_'U V. ... ~.w'" ,'-''-'.. u.. d 1\<1 1 d ~ ~ "b •
n Ü:3 ~e9J :l.d:~ ~() ¿i:t~. t\ v. :m•.. p!lr&, 'EU lJo,"iJoimiento . T "' e ~ eno~~~.R~ e la. ae :'Rn, ¡:¡e" a9t1r~?: . r~1 l.'J!~e¡; ¡)~'n5J!?men\ie8. L:l.Oa B<2f!l'de tl Vo E. illi.whoe a~CB.· "o¡¡é Oaull.e, HO.CP"]BU8, de nueve lng.eso, QUm!ClAlado en
M~'.ú:th\ 25 ¿<el jmüü da 1909. ~ €!!tu corte, Ce'!!!. Baja. núm. 1, al p2.rqtw de la co-
LmA~i;8 I mand~nc!a de M31ille.. "
1 Rk:ud!l ~~l'Íqm)z Lópr.z, 6.:~i n116\,,(, ingl'zso, op3rBrio
~ t;ventual d~ b. pi~'otecnia~deSa"9H1a l Sol pGrque de
.• la comana,~.~.ClBQC Meno~ca.
!j~:;:c'J:::~. SI'.: Ei-e wist~ da l~ b3~l".ncia promovida por IAugel Sf::J.chez Digóu; de nuevo ingresol ope!?8;:-:h QveD.-
~1 iecln~a ti!)l ?03IDplIlZI} de 190t$ Pedro C:>lamer Stl.19mÓ I i ina) de la piro~ecnia de Sevilla, al p~.rque de la
VGChlO de Mt:'nHeu p¡'ovincia dfl Bii.::ceJona, 6D. !:li>licitnd , comund!:',nci.. de Gl'p.n C!lne::ria, '
C.A qna le f:i3::O;::, Ó1z'lucltl'l,s lfll:i U':OO pes3t:it3 co~ qua se re-~ ..
dim:.é d~l oCj'Vici.G mWt:H' activo; y tenieuclo sn cuenta j Mel!r.i.d 24: de junio lh 1.9090 Martín p.uente.
ql;f¡ el. ·intsn:flr,d.o no lleva dos étioa e," 113, situ·t1ción de
excedente de cupo, al .Rey (q. D. g.) so he. servido desee- , {¡ "'''."''_':=l::r''·,1:$i3·'''''''.',¿·:rr=;"''",<=·",,,
. thnRr dioh/.l, petwüm, C()!l IU'l'fglo al. pána!o 2.0 dal articu-
lo 1'¿5 d6 !,$, la] de í?3dutamiento, ~llCOION :D~ INSTR't10CIÓN' ~ BECL'O'T.G.l{UJ~J¡TO
Do le$': (lr!1.0nio d:go á V. t&. p:1l'seu' conocimiento y r CUERPOS LIV,E:RSOS
G.e:.:aán ~&'ctcs. D103 gr,p.,rde t.1 V. E. rauchos atlos.
M>;{~~ki ~15 de j'O~~(\ 0.6. :'.~09.
LINARES
~~3sptle~tü ~n lr. mG\nc~onu:ds, l'eal O!del! de 29 de'ab~il del
~o.ráents o.fio. /
Da tr::i'~ m~del!. lo ¿?oigo á V. E. pBJ'S. en cO!loeimiento y
¿bm:i~1 d~üt{~¡;¡. Dks ;~l1R,~de á V. E. muchos 1l.i1os. ~LbQ
dría. 25 r\.s jl1~b de lri)09.
El JeCe de la SeCCióu,
Francisco MarUn Arrúe
Excmo. Sef1or'Ordenador.de pagos de Guerra.
Excmo. Sanor Capitál';:geuera)~de la, primera)egión.
Excmo. Sr.:';'· El Excmo. Seflor Minist:'o de la Gue-
{~ra: se ha servido disponer que el t!;~cribiente de' ·segunda
clase del Cuerpo AuxiHar..ds Oficin.!ls Militares~ (;013 daz-
tino en este Ministerio, D. Francisco Rodríguez m8Z~J,
pase destinado al Gobierno)r.dlita,r de_las prisiones mili·
~ares de San Francisco de esta corte.
Dios guarde á V.;E. muchoél ailos. Msdi'i(26 de
junio de 190ft·' .
lis 18 Subsecretaría y Sec~iones de este lfinisterio
'~y da las Depcndencias oontrales
!jEiGmma º~, ui~rrU.>LI[RJ.A
Denieoa
Gircnlat'. Di) m'den del Excma. Br.Miniet~c de la 1
Gll:'):'::!?:~ x;mJ;?\n c1i3f:jti.."1~,(:otJ á, !&e dependencias del arma.
© Ministerio . e Defensa
D. O. núm 14.0 701
o}i-rrelAT.",
.".' ,'.... ' , .:.~., .... .;.:-~ ...
Asociación del Colegio de Santa B3ib~r& y San Fernando








(;"Ja<lila us (¡:ljtl r.1lf'r\lSIi;m~lenill al mes da iaí'"ci!a
==:~~=·_.,_~.~~~~~~=-.~~::·.~:'-~~~_~~~:=-·"::A-::"···r:t~~~·~·-===.':=.~.··~~=~~~~~~:.:~~~"·.=--~·.~~.~~..:~:.='~'~~I['~.~::::"I·i~.
.... 1 t . O· ... - , no" "17.'.),.425 I 0- P' t'" l . 1 & f l! 4 ~Ql 1 "Ol':.txs.eiJelaen ·ftl~\e;':1.D_G.alli~lyouel'Uv,> ..... ~ _ _ tJ' 1 enslonps:.:!a·;8J:eel:...7;8.S.a.l11l.:xa.noF.o,,,,,~.o~o.~c>o'!j .~hl f vi
Cnota dli ~l.''1e~pO;; y f10ciGS de ;.u¡;yo (ArUlle,'ü,) y i I I Gastol'J d(;! lllli.i:eriaJ d? SeCI'...tal'ia..• , .•. o , •• o' • , ,\¡ . 'iO:J I ~;(¡
ftJtHe:·c\~ng,.nl1:l·(Js) .•. o •••••••••• , •••••••• 1 lUlo~'1 55 ' Gt~9tadojJol'(Jl\.kk¡¿ioenmuy() .0.:0 .. : .•.• 0.. 1' 5.11í¡:; \ '/'ii
Recibido por el Colegio de la Administl'll.dón 1; Pe!?"8iou¡;a ,~cre,li~:da8 par,:! f1?te .•..... , .••.•.. ¡I,. U:l ,ro ::5
:\omitar (consi¡;nuci6n de muyo).• , •••••••••••• ~ 4.322 I DO ; i. EXistencia. en Gal!l. en 15 Jumo de HlOg \1 J.76. :lOU í 97Honor~riQs de lllumnos e:¡,:tem?R •• o ••••••••• • •• 1 112 1 50 1I '¡ 1
Donatlvos heclluo á J:;. AflOCl3.Clón •••••••••••••• I tnll l 00 1'1 !¡I l'
Por un depósito que se hace para responder alll
pago de la" pemion<!!3 dI) h;,érf1~ll8l> :i las 1J1.11úee
l
ll 1" !l' l.
secreaundotSloo 0 1.:316 25 .! ¡ (
: ---- I J H---·~-"·-·:-·~·
St.r;¡a •.•.••• 'II! ltl7. 763 17 l! 8m1:lZ ...... "¡'l' ~8'1. 768 1 17
l' , 1
~~ ••"",_~.~~,"-, ....... -t.%..~~_:.,,,.:.~ ....--...-..;¡.,",,,,~>~,-=,;CQr.":;'1.._~' ~~.:l.ii...,,=-.:=.~.~u:..~~1.':..;.~· ...-..... =',c-=:'.nc..-,;.-o!·!..":~_'T.,.:r":S.
~~n ~ll~!tf:Ht:;? ~}1. t.~ajl?a" .. e_ ••••" • , • o •• " ' • _ ~ ,
J:.:n h~.c af.:::l ... iov:1g'lo o:n '!¡Ü}!'lo. •• e.~· .• , ~ ~ ~.' C¡. o.> .
E!:i. (~~v:~!xi:~:~ 1··d~·.do!"lÍ·( ~·~u el J)~ttH~;~~ :i;: :~~;:~pa.fh·t,.'O ••• , ,.
·;J~'\r:\(;.i.3:!:t,~{~.ü pe;l' ~l fJch-l~lo en el I?<~:::~(~O de }~~p:'LÜ.:1, en
~'!fL~;l' l~~.••• ~ ~ .' ~ ••• '.' " ~ e ••• 1;> "., ~ , '" " ""', ~." ~ •• ~ l. ~ .....
~~::~: };,~jt·~'.J./~i·-~~~ "i;\.'nÜifj:C~~0 de (;Ü})l"(I ••• ~ •• G.. ,. ~.<> " " , ~ Q • ( •
.;,~:~. .:.:1-1;'¡.):(;.:,.,~ í~l, id ...... ,," • , " ., "" ..... Q ~ ••••• ~ " ••• ; .. , •• ~ ~ ..
J~:'~'" :f,~a'I-el d\:ll l~.E;tad<) depo;..;itadú li::L. i~l Bannü d(~. ~~.~~':¡1)J1Jl::1
(ln:!. 500 JJ;~€letaiJ nominales en ti tulos dal 4: pel lúG
illteriOl')•.. ~ • ~ .•.•• ~ •. e 4 • e 4 6 •• ~•• 6 6. '" [:)4 .. 101.25
En cal'tm~¡;Jda 1& Caja de aherro!! Gfavor de21 huódaüae. __1_7._.;_l2_1.,GO
Suma.••••..
Número da Bocios en el día de la fe-cha
17G.:lm),91
800.1 08
C') I 103 al 'il 1 ~ l,. '"J " C';¡' ¡ -.-: ~ '-3 ! 7.:i-~ ~ ~ ~ o. '" o, ~ I ~ 1 o
i 'g· E. lj; 1:' Cl'~·I'f,ll'::-i. i:!.!..;;~ ~ ~l ~. ~ ,~~ ~ I ~. Q " ~~ . ~ ~ ~. e ~ a I g ~ ~ lar,~ 1" .. .., ~ 1 g 1 ~ :' g: ~ I •Wl2 OQ PoI ~ t :, , Q .a ~. .. ~
I '" lO ~ I lO ' • l o <lO '. • .' • I •~ IO¡; El: <J" I : I '. , !" ; : ~ : ¡ ~~ .. ",,' . :1 : g I : ¡ : ! : , :.1 e ti" I '" ',' '" 1 ~ I . . . . .e:' (b _ SD~· _¡e> ·'1'"
! '" "!" C;, "" ¡: :1l I : ¡ : , : ¡ :l-o-i~ _l:l_I_~_¡_'-1-:_+_:-_1_'_'+_'-l'-=--
Exl"t"ncia 'an mayo de UJ09 , 1. J 1 7 1 26' 111! 183! 284 '.' 61.7 l' 433 11. lIBa
AltB,B •• " , ::>., ,. 1 ,. l> ¡ l! 2 I 3 ( . 4 4 ·l 11.
, , SimUL I~~l--;-III--7-i~¡-m-¡-.185 I.:·"'~J·~I--;~¡'- 437Ti:G7~'
Ba)IlB •••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• \ • ~ ~ »1 l> I :> 1 1 ~ 3 ¡ 4 2, 10.
Quedan r-';' i--lT~-7-1----;-1-;¡:;1184 ¡---;;'f 617 ·¡!35 ¡u;-
~~.-:.:~__~_.____ ---- ----~ - ~..... -z,~~~ ...... :;ft'Ir,~J




• En ACll.dúmlas );:n carreras ! i '~>ous¡ón '1 ;
I 1':n el Colegio IPor Illcorpoxll;r :l>l1litl\tea civiles ¡ Con J'lOn»1611, d Po do t e AEp~ll.lltc~ t 'l'otlol
I 1- I 1--· i----\·~----l---·,-
Vn¡'onU3, 0 •••••••• :.\ 30 I ó 11! 8 1 26 ~ li ¡ 5 ¡ 8il.
Hembr¡\!l,.··,········1_2~ __ 1 8 ~ 1 ) ;. 11) ¡~ ._¡ .._._..~__ ! ~~i:.__
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..J~nM "Juarü"











'.:7 ~.,....... ~ ,..• - ~. ~::,'~"""" -- n· .. • -.~.. •...... ~'~~:J~:: 'í, .~.~,.~ "¡.!1'-- ---,,..............~.' ...... 00...1.'"-""'''- ~#.. ,.-, ''t.', :-'J-:.-'.~~~,.'; ',,"'W ,~...~ '".'.,," ,W.', .'<"''" ..•>"•.•.•_ ••_ ...."',..,,.~ i
- ... .:,\,..., PH'mtr.;~;' f Ctt;;•
.. _.__.-._.-.._..._-- ..,- .._...., .. ' --··6'.>.:·~~v""I''''-1·,:- :[1\ !
!J};,;-JtJ"i·(;...,~cic:.· (1~';>' ji1J l~,~l ~;~(-.~~ 2n"éa;¡1~':O 1JC¡'¡;U:.·":O. (l ~ lJ U~ \J r~~: ;.~ptóllc~~ y ~:nenip, GtJ1'.:.·i.z·..:.t~¡ ,;~>.; f:Ú B>.rtl.m:-. o1t' 1
I ·l·.~ '1 1:;':~.;;;;;. \\:,. '.•••••••••••••••••.•••••••• , • • • • • • • 50.7,il:J \ ~i")f,"~ t't:..atr,t; '~e tt:"ic~.e:.~ ü ·.')o·.¡-·~..uati ·úf.:·••·.·."e~,".';·,';l.~·.;l·tl':!,. ltn .:)' l 1 \""" 'i • • ~ " ••• ~ i 1 J'" 6 G... _.. ~ ~ ~ _\.1 I ....~_ )~. (::l?, '...~ •J;,....•...~\-~iG, f' !l.;~l' ~J.1Stn.(n1(: ~rn.. •. ...... . I • nI: ~ídem por ro" l:U3:'púl1 y por io;:; ·Í1?bilitud.)f:j ~l~, i:' ",a 1::' e,,; lt lc'~ ~ec;"-t¡l:'b en (ófel:tml pOl' cvb)'[.r ..• ! 111 34
chs~EJ tiG lUf) l'e~;¡onc;i. .............•......... 1 !i. :JHI '1 20 \1 i----·-1--
Recib!.do :po:.:' dor~~~tivt..'G (i:~ jfo'!\~f~ y on(:i~..le0 .1 472 StJ'! ~;ry::~Jj, .u:.: C:i.!-1j,!,.;:~~ ¡l bR ,127 l' ~
.t..honado por lo~ fj'p,~~n~peo el! \:ü Cúl~~ic_ y en S.3a~ i ¡i '
:¿.l,&ts,;.·í2 P9r ~j:~'~'J~~ajos b~djoS €)3. l;.t iTIlpl'anta ell 1 ! ~ J :[-¡j¡' ~-~':~9tf:!3 ~·~(.'ct¡.:~,;;..ih~E e.h l:.~ St~~n.·{I'l:\~i~~ ,. ., .. a ' le- 1
. t¡~J)h.~c.id~~, en. aquél ~ '1' 4: .. ~10 .ü6 H ~'~~'--:J:'-~ ;~,I:. :,~:,':.;.:.'.'~.!.::~!.~.'•.~\~ l.¡l~l~.l•••:.::.:.~; •..•,:;.:.~,' .(~~\t:~,··~·<.,~je·:::·~. -..' ·.')·.~~o·.~n·e·'~"¡~'·:,•.:.3.&;.O¡c.:."',' '.' '. • 2 .. ni~¡clero po:: In. :tI::'l.ciends. Ul~¡:~ 8J. ionC!¿J !If. .'Uli:!.t'.3- f I ' a \~.I'") .... ,_.I.'......a - \":: ~ 2. 3i17
• ¡~, !l'~d C:el Colegio... .••• . .. .. .•..••. ...... ... • 2 .470 ~ ?o:¡:r it, i-icm '.le ¡:.¡;hltellCis. :b n\fias ••... , •. '. :.. :l. ros
II10m po~ la mJ.m:::a:, pr..ra dotacióll 0.t'1 <'illpleado::: yl ¡: Por ;f; I.<hllU de gastc<; da b i.·.npren~':;'" ., . '., ., 1.1\15
Bii:'vient~g civHe9 ~ a a.l 1.090 60 ~ ¡ 13:.s.b6tB!3 U3 pl'OiHiJGl'(~2 y ':.:rr1ple~do3 ci;;:"l.e:¡ ;' X).'t.t'."S¡¡b~encl6~. td Co~eg~o, por el Excm.,o. Ayunta-/ I¡ nnteIIc:ón de éstos, •. , ..' ...•.••..••...••...•
mIento G.e Valh1C.ohd .•.•'.............. .••. 1.\173 7;3 I1 PaY.>:J lc.,.!t," a ),O[l h¡¡6rl\;,Jt');J que 81;;n01' t:1Wettl;--
IloIlorariofi dtl ~Jumilos 0xíernos de llago ..... , .. , 150 ,. i! dle!, füen~ eI.el Coleg::;¡ y á menc,")t; d(, edad... "
Ingresr..do en. el fondo de depósito de alUB.1110S ,' .. ~ 87? H l)evu,:l~.:.; Ú lo~ Cl1CH'lJ··'f1 i·~\1lliql:i{h\c~ó¡A. J~ c~·;OiH:-::•.
D,0~:~~~vO,~el ;::xcmo.:.B~" Tt:nientq gellere.l, pre.¡ ¡i A;)()n:;.do por·in. euota Jo in:,;r.e<'o en el eonven túl
f:jld~l1Le, G.uqu~ de NaJela •••.. • •••., •••••.• _" ¡ 3.500 )" i\ de jr.. huél'fetn:J. S,·w.. Elvil'lt Vilell1 CUf't:mt•.. ·1 4lili It
SUMA. 1".1. D:mz 1"'-S;.58~ 13 \1 l:!\;;\iA r~l. ll.ul.l>R : .. ¡--~;~5S~ 1'13~
'_~'.'~'_'·~'_"'_'_""~·"_"_'~~'_'_7~ ' __'~~__._'·,) ~._.~••_j ._~_..~\, .. _._.__.~ _.."._ "_ L ., ,,, _.._
ltiad¡'id 16 dG junio de 1!>D9.
m tenkutc coronel EOCl:otarlo.
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